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POVZETEK 
 
Drţavljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega 
stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu, so 
dolţni za navedene storitve plačati turistično takso. To velja tudi za posebno zvrst 
turizma oz. turiste, ki so lastniki počitniških objektov izven kraja stalnega 
prebivališča, ki le-te koristijo ob koncu tedna oziroma ko jim dopušča čas. Diplomsko 
delo je usmerjeno predvsem v analizo izdanih odločb za plačilo pavšalne turistične 
takse v obdobju od 2007 do 2009 in analizo porabe sredstev, pridobljenih s plačilom 
redne in pavšalne turistične takse v okviru proračuna občine Bohinj. V teoretičnem 
delu so predstavljeni pojmi, povezani s turizmom, turistično takso in proračunom, 
začetki turizma v občini Bohinj in projekti razvoja turistične ponudbe v prihodnje ter 
zakonska ureditev področja turistične takse. V empiričnem delu so predstavljeni 
rezultati analize odločb za plačilo pavšalne turistične takse v obdobju od 2007 do 
2009, rezultati analize porabe sredstev, pridobljenih s plačilom redne in pavšalne 
turistične takse v okviru proračuna občine Bohinj, ter predlogi za boljšo porabo 
sredstev za namen razvoja turizma v Bohinju.  
 
Ključne besede: turistično območje, turistična taksa, počitniška hiša ali počitniško 
stanovanje, proračun, namenska poraba sredstev 
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SUMMARY 
 
Citizens of the Republik of Slovenia and foreigners, who are using services of over 
sleeping in an accommodation facilities are oblyged to pay the tourist tax. This tax 
also applies for special type of tourists, that are the owners of accomodations and 
are not citizens of the community. They just use it when the time suits them. My 
diploma is focused mainly on analysis of issued decrees on payment of lump smu 
taxes in period beetwee 2007 and 2009 and analysis of founds gained on that basis 
in the frame of budget of local communnity in Bohinj. Theoretical part is focused on 
notions, connected with tourism, tourist tax and budget, with the beginnings of 
tourism in the area of Bohinj and projects orientated in the development of touristic 
proposals in the future and legislation on tourist tax domain. Empirical part 
represents the results of analysis ofdecress for payment of lump sum tourist taxes in 
the period beetween 2007 and 2009, results og analysisi of expenditures gained from 
regular and lump sum taxes in the framework of Bohinj local munnicipality budget 
and suggestions for touristic development in Bohinj. 
 
Key words: touristic area, touristic tax, vacation house or flat, budget, intensional 
use of founds 
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1 UVOD 
 
Turizem postaja izjemno pomembna panoga za svetovno in lokalno turistično 
gospodarstvo. Pomen turizma kot storitvene dejavnosti je v sodobnem svetu vsak 
dan večji, k čemur pripomore predvsem današnji način ţivljenja, ki se odraţa tudi v 
spremembi nekaterih vrednot (uvrščanje turizma med nujne ţivljenjske potrebe). 
Razvoj turizma pa je obenem izjemna priloţnost za gospodarski, socialni in kulturni 
napredek krajev. 
 
Pričakovane smeri razvoja so v nenehni rasti panoge, tako kvalitativno kot 
kvantitativno. Globalizacija je proces odprtosti, ki na eni strani široko odpira vrata in 
pospešuje turizem, na drugi pa zavira ohranjanje nacionalnih in lokalnih vrednot in 
projektov. To se sicer ne kaţe v absolutni kakovosti lokalnih turističnih storitev in 
programov (standardih), ampak na izgubi pristnosti, domačnosti in avtentičnosti 
lokalnega tradicionalnega okolja.  
 
Posebna zvrst turizma oz. turisti so lastniki počitniških objektov izven kraja stalnega 
prebivališča, katere koristijo ob vikendih oz. ko jim dopušča čas. Za »počitniško hišo 
ali počitniško stanovanje« se tako šteje vsak objekt ali stanovanje, ki se uporablja 
sezonsko ali občasno. 
 
V Zakonu o spodbujanju razvoja turizma, ki je stopil v veljavo 30. 1. 2004, je 
zapisano, da turistično takso plačujejo drţavljani Republike Slovenije in tujci, ki v 
turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve 
prenočevanja v nastanitvenem objektu. Zavezanci za plačilo so tudi lastniki 
počitniških hiš oziroma počitniških stanovanj in lastniki plovil. Navedeni zakon  je dal 
vsem turistično razvitim občinam, ki imajo na svojem območju preko 200 počitniških 
hiš ali stanovanj, moţnost pobiranja pavšalne turistične takse. Občina Bohinj je to 
moţnost z občinskim odlokom izkoristila leta 2006, ko je na lastnike počitniških hiš in 
stanovanj naslovila odločbe za plačilo pavšalne turistične takse v letnem pavšalnem 
znesku. Skupina lastnikov počitniških hiš in stanovanj v občini Bohinj, ki jim Zakon o 
spodbujanju razvoja turizma in Odlok občine Bohinj o turistični taksi predpisuje 
plačilo takse, se je plačilu uprla. Leta 2007 je skupina več kot petdesetih lastnikov 
naslovila na Ustavno sodišče RS pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti 
omenjenega zakona ter odloka. S to pobudo so bili posredno napadeni tovrstni odloki 
vseh turističnih občin. 
 
Diplomsko delo je vsebinsko razdeljeno na poglavja. V prvem poglavju je 
predstavljena občina Bohinj in turizem v Bohinju. Drugo poglavje je namenjeno 
predstavitvi zakonske ureditve redne in pavšalne turistične takse ter razlagi osnovnih 
pojmov, kot so turizem, turistična taksa in proračun. Tretje poglavje vsebuje analizo 
izdanih odločb za plačilo turistične takse v obdobju 2007–2009. Četrto poglavje 
vsebuje prikaz porabe sredstev, pridobljenih s plačilom redne in pavšalne turistične 
takse, ter analizo porabe navedenih sredstev v okviru proračuna občine Bohinj. 
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Cilji diplomskega dela: 
 pravne podlage in ekonomski pomen turistične takse za občino Bohinj, 
 pomen  pavšalne in redne turistične takse kot proračunskega prihodka občine, 
 pomembnejši predlogi za boljšo porabo sredstev za namen razvoja turizma v 
Bohinju. 
 
Osnovne trditve, ki jih bom skušala dokazati: 
 Namenskost porabe turistične takse je zagotovilo za uspešno financiranje  
turističnih aktivnosti v občini.  
 Število toţb zoper plačilo pavšalne turistične takse na Upravnem sodišču RS v 
obdobju 2007–2009 pada, ne glede na število pritoţb na 2. stopnji. 
 
V diplomskem delu so bile uporabljene naslednje metode raziskovanja:  
 metoda klasifikacije (definiranje pojmov, npr. pavšalna turistična taksa),  
 metoda deskripcije (opisovanje dejstev, pojavov in procesov) in  
 analiza na podlagi podatkov, pridobljenih s strani občine Bohinj. 
 
Omejitve diplomskega dela:  
 omejen dostop do nekaterih internih podatkov, ki so zaupne narave, 
 malo literature o problematiki oz. pavšalni turistični taksi. 
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2 PREDSTAVITEV OBČINE BOHINJ IN TURIZMA 
 
2.1 OBČINA BOHINJ 
 
Občina Bohinj je bila ustanovljena 4. oktobra 1994. S površino 337 km2 spada med 
največje občine v Sloveniji, razdeljena pa je na 10 katastrskih občin. Občino sestavlja 
24 naselij, upravni center pa je Bohinjska Bistrica. Občina Bohinj skupaj z občinami 
Bled, Gorje in Radovljica tvori upravno enoto Radovljica. 
 
2.1.1 Lega 
 
Občina Bohinj se razprostira na območju jugozahodnega dela Julijskih Alp ob vznoţju 
Triglava. Kar 66 % občinskega ozemlja leţi v osrednjem ali robnem območju 
Triglavskega narodnega parka, 84 % površine občine pa pokriva evropsko omreţje 
posebnih varstvenih območij, ki so jih določile drţave članice Evropske unije. 
Omreţje je imenovano Natura 2000. Glavni cilj je ohraniti ţivalske in rastlinske vrste 
ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi ţe ogroţeni. 
 
2.1.2 Naselja 
 
Na 337 km2 občine prebiva 5.263 prebivalcev (SURS, 30 junij 2009) v 24 naseljih, kar 
predstavlja le 2.400 hišnih številk. Večina naselij leţi v Bohinjski kotlini, ki se deli na 
Spodnjo Bohinjsko dolino in Zgornjo Bohinjsko dolino. Na severu obdajajo kotlino 
planota Pokljuka, Tosc, Triglav vse do planote Komne na zahodni strani, na juţni 
strani pa juţne bohinjske gore in planota Jelovica. Na vzhodni strani Bohinjske kotline 
je soteska z imenom Soteska, pot skoznjo pa je glavna prometna povezava Bohinja z 
ostalimi gorenjskimi kraji. 
 
2.1.3 Prebivalstvo 
 
V občini Bohinj ţivi 5.263 prebivalcev (SURS, 30. junij 2009), od tega 2.598 moških 
(49 %) in 2.665 ţensk (51 %), kar je pribliţno enako slovenskemu povprečju, 
naravni prirastek pa je ţe več let negativen. Povprečna starost prebivalcev je 41,2 
leta, kar je za leto in pol več od slovenskega povprečja. Decembra 2009 sta bila 
delovno aktivna 1.402 prebivalca. Gostota prebivalstva je slabih 16 prebivalcev na 
km2 (Statistične informacije, 2009, str. 8, 60, 65)  
 
2.1.4 Gospodarstvo 
 
V Bohinju je bilo leta 2009 registriranih 671 podjetij (AJPES, 31.12.2009), in sicer: 
trgovine z ţivili, s tekstilom, z obutvijo, s tehniko, obrati lesne, kovinsko-predelovalne 
industrije, gradbeništvo in druge. Največ poslovnih subjektov konec leta 2009 so 
predstavljali samostojni podjetniki in sicer  kar 265 (AJPES, 31.12.2009), ki se 
ukvarjajo z različnimi oblikami dejavnosti.   
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Od leta 1906 vodi skozi Bohinjsko kotlino ţelezniška proga, imenovana Bohinjska 
oziroma Juţna proga, ki je povezala Dunaj z morjem. Njeno odprtje je bilo izrednega 
pomena za razvoj turizma, ki je še danes najpomembnejša gospodarska panoga v 
občini. V času zimske in poletne turistične sezone se prebivalstvo v Bohinju skoraj 
podvoji. Turistične nastanitve nudijo hoteli, zasebniki, gostišča, kampi, … 
Gospodinjstev, ki se preţivljajo izključno s kmetovanjem, je malo. Več je 
gospodinjstev, za katere je kmetijstvo dopolnilna dejavnost. Občina si prizadeva, da 
bi se kmetijstvo ohranilo in razvijalo v smeri naravnega (ekološkega) kmetovanja in 
da bi se pridelki in izdelki bohinjskih kmetij prodajali pod enotno blagovno znamko 
(Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah, 2009, 
str. 1). 
2.2 ZAČETEK TURIZMA V BOHINJU 
 
Ob koncu 19. stoletja se je v Bohinju kljub prometni odmaknjenosti začel razvijati 
turizem – takrat so ga imenovali tujski promet. Bohinjska kotlina je bila v monarhiji 
znana po izrednih naravnih lepotah, neokrnjenosti narave in blagodejni klimi. 
Najbliţja ţelezniška postaja je bila Lesce–Bled. Iz Lesc so v Bohinj vozile konjske 
vprege – izvoščki (tedaj znani izključno kot fijakarji) in poštni vozovi (Budkovič, 
2005, str. 16). 
 
V Srednji vasi so leta 1872 ustanovili društvo Triglavski prijatelji, njegovo ustanovitev 
pa lahko štejemo k začetkom organiziranega turizma v Bohinju. Ker o nastanku 
Turističnega društva leta 1896 ni pisnih virov, lahko le trdimo, da je ob Bohinjskem 
jezeru v tistem obdobju delovala neformalna turistična skupnost. 
Kranjska industrijska druţba je za oddih svojih uradnikov in tudi za zunanje goste  
leta 1887 zgradila prvi bohinjski hotel. Hotel se je sprva imenoval Touristen hotel, 
kasneje pa so ga preimenovani v hotel Sveti Janez. V okviru hotela je deloval tudi 
poštni urad(Budkovič, 2005, str. 22). 
 
Obdobje po odprtju Bohinjske proge 
Izgradnja in uradno odprtje ţelezniške proge leta 1906, ki je povezala Dunaj, glavno 
mesto monarhije, z obmorskim Trstom, je bila enkratna gospodarska priloţnost za 
oţivitev gospodarstva v Bohinju, ki je po propadu ţelezarstva zamrlo. Domačini so 
kmalu ugotovili, da lahko ţeleznico izkoristijo ne samo za dovoz in izvoz surovin in 
izdelkov, pač pa tudi za privabljanje turistov oz. tako imenovani tujski promet. 
Inţenir Maks Klodič, ki je sodeloval pri izgradnji ţelezniške proge, je svoje slutnje o 
moţnostih turističnega razvoja kraja zapisal takole: »In milo se stori človeku, ko 
pomisli, da zgradijo gotovo tukaj v teku malo let razna letovišča in hotele, da pride 
»kultura«, da zašumi v tej samoti in tišini hrup in završi mestno ţivljenje ...«  
(Budkovič, 2005, str. 52).  
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Deţelna zveza za tujski promet na Kranjskem – Ljubljana in njen pomen za 
turistični razvoj Bohinja 
 
Deţelna zveza za tujski promet na Kranjskem – Ljubljana je bila ustanovljena leta 
1905. Najpomembnejši turistični kraji na Kranjskem v tistem obdobju so bili Postojna, 
Bled in Bohinj. Ivan Piber, bistriški ţupnik, pa je bil odbornik v Deţelni zvezi. 
Deţelna zveza je ob podpori nekaterih domačinov v Bohinju začela organizirati leta 
1908 letni in zimski šport. Poseben pomen pri razvoju letnega in zimskega športa sta 
imeli gradnji kopališča Danica in sankališča Belvedere. K izgradnji navedenih objektov 
je veliko pripomogla naklonjenost dr. Valentina Krisperja, najbolj prodornega člana 
zveze in tudi očeta slovenskega turizma (Budkovič, 2005, str. 67). 
 
Deţelna zveza je veliko pripomogla k izgradnji turističnih objektov in promociji 
turizma in turističnih nastanitev v Bohinju. K promociji so pripomogli tudi obiski oz. 
počitnikovanja visokih drţavnih voditeljev (Budkovič, 2005, str. 67). 
 
Pospešen razvoj turizma v Bohinju pa ni bil po godu Blejcem. Na občnem zboru 
Deţelne zveze so navedeno dejstvo jasno predstavili, dr. Krisper pa se je zato 
umaknil s svojega poloţaja. Po letu 1912 je Deţelna zveza ponovno podprla bohinjski 
turizem z uvedbo omnibusa (avtobusa). Vse do leta 1914, ko se je začela prva 
svetovna vojna, se je obisk turistov vsako leto povečeval. Tujski promet je smrtni 
udarec doţivel s prvo svetovno vojno, še posebej po italijanski vojni napovedi, ko je 
cela Kranjska postala del notranjega bojnega območja (Budkovič, 2005, str. 67). 
 
Novi hoteli v Bohinju 
 
Otvoritev Bohinjske ţeleznice leta 1906 je s seboj prinesla tudi potrebo po velikem 
nastanitvenem objektu, ki bi predstavljal središče tujskega prometa v Bohinju. 
Deţelna zveza je od ţelezniškega ministrstva odkupila hotel, ki so ga v času gradnje 
predora postavili za uradnike, in druge zgradbe podjetja Ceconi v neposredni bliţini. 
Hotel je dobil ime Triglav. Tako so se v bliţini ţelezniške postaje po odprtju Grand 
hotela Triglav kmalu pojavili še drugi hoteli. Na območju Bohinjske Bistrice so leta 
1907 odprli naslednje hotele: Bistrica, Rodica, Mencinger (gostilna Bec), Aţman in 
Markeţ. Ob Bohinjskem jezeru pa je bil poleg ţe obstoječega hotela Sveti Janez odprt 
še hotel Zlatorog. Turistično ponudbo Bohinja je dopolnjevalo še sedem gostiln in 
enaindvajset hiš, ki so oddajale zasebne sobe (Budkovič, 2005, str. 82). 
 
Ustanovitev Društva za privabitev tujcev za Bohinjsko Bistrico z okolico in 
občino Srednja vas              
 
Poleg leta 1906, ko je bila uradno odprta Bohinjska ţelezniška proga, je bilo tudi leto 
1907 zelo pomembno za razvoj bohinjskega turizma. V Bohinjski Bistrici so februarja 
1907 ustanovili Društvo za privabitev tujcev za Bohinjsko Bistrico z okolico in občino 
Srednja vas. Društvo se je takoj včlanilo v Deţelno zvezo za pospeševanje prometa 
tujcev na Kranjskem. Društvo za privabitev tujcev se je posvetilo turistični reklami in 
ureditvi kraja, izdalo pa je tudi ilustriran prospekt v slovenščini, nemščini in 
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italijanščini, v katerem so bili predstavljeni praktični napotki turistom ter pregleden 
zemljevid Bohinja (Budkovič, 2005, str. 93).  
 
Planinstvo           
 
Še pred prihodom ţeleznice so velike moţnosti za razvoj predstavljale gore, ki z vseh 
strani obkroţajo Bohinjsko kotlino. Ţe leta 1872 je bilo v Bohinju ustanovljeno prvo 
slovensko planinsko društvo – Triglavski prijatelji. Društvo je ţe v letu ustanovitve na 
Planiki zgradilo majhno planinsko kočo Triglavski dom – Triglavski tempelj. Društvo 
je pod vodstvom srenjskega kaplana Ivana Ţana imelo velikopotezne turistične 
načrte, ki pa so, tako kot tudi društvo, po premestitvi Ivana Ţana na drugo sluţbeno 
mesto usahnile. 
Kot odgovor na ustanovitev prvega slovenskega planinskega društva so Nemci na 
Kranjskem leta 1874 ustanovili svojo sekcijo Nemško-avstrijskega planinskega 
društva. Društvo je leta 1877 poleg Triglavskega doma zgradilo še svojo Triglavhütte. 
V kasnejših letih so zgradili tudi kočo Marije Terezije (Maria-Theresienhaus) pod 
vrhom Triglava in kočo pri Sedmerih jezerih (Siebenseehütte). 
V boj za prevlado v slovenskih gorah je poseglo tudi Slovensko planinsko društvo 
(SPD), ustanovljeno leta 1894, ki je pod Črno prstjo postavilo svojo prvo planinsko 
kočo – Oroţnovo kočo, kasneje pa še Vodnikovo kočo na Velem polju. Naši dedje so 
se tujemu prodoru hitro in uspešno postavili po robu z gradnjo lastnih koč in z 
markiranjem ter označevanjem gorskih poti (Budkovič, 2005, str. 112). 
 
2.3 RAZVOJNI PROJEKTI TURIZMA V PRIHODNOSTI 
 
Bohinj ima veliko naravnih danosti, ki pa same po sebi niso dovolj, da bi pritegnile 
turiste. Te naravne danosti je treba ustrezno izkoristiti, da lahko obiskovalcu Bohinja 
ponudimo aktivnosti, ki ga bodo pritegnile in se bo v ta kraj morda vrnil še kdaj. 
Pripravljenih ali ţe začetih je veliko programov, spodaj navedeni pa so eni od 
najpomembnejših:  
 
- umiritev individualnega motornega prometa v občini Bohinj na območju TNP, 
- varna kolesarnica, 
- kolesarska povezava Bled–Bohinj, 
- oţivitev in popestritev obstoječih sprehajalnih poti v Bohinju, 
- Ski Aqua pas Bohinj, 
- omejitev negativnega vpliva kopalcev na Bohinjsko jezero. 
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2.3.1 Umiritev individualnega motornega prometa na območju TNP  
 
Umiritev individualnega motornega prometa v občini Bohinj na območju TNP je 
poseben projekt, v okviru katerega sodelujeta občina Bohinj in Triglavski narodni 
park. Čeprav projekt zajema le območje TNP-ja, pa lahko trdimo, da gre za projekt 
ureditve prometa v celotni občini Bohinj. Projekt predvideva večjo urejenost sistema 
parkirišč, umirjanje prometa bi se izvajalo selektivno in postopno, predvsem v času 
največjih obremenitev (v visoki turistični sezoni) in na območjih, kjer so negativne 
posledice prometa največje (oţje območje TNP). Umiritev individualnega prometa naj 
bi dosegli s promocijo kolesarjenja, hoje in drugih dejavnosti, ki zmanjšujejo rabo 
motornih vozil. K ureditvi individualnega motornega prometa bi veliko pripomogla 
tudi boljša in bolj kakovostna organiziranost mnoţičnih transportnih sredstev (vlak, 
avtobusi, turistični vlakec). Finančni viri za izvedbo projekta so predvsem 
proračunska sredstva občine, podjetja Turizem Bohinj in Triglavskega narodnega 
parka ter sredstva, pridobljena na domačih in mednarodnih javnih razpisih (Arh, Arh, 
Cvetek, Korošec, Langus, Lenarčič, Smukavec, Ţvan, 2006, str. 41). 
 
2.3.2 Varna kolesarnica 
 
Projekt »Varna kolesarnica« je za Bohinj pomemben z vidika povezave dolinskih vasi 
z varno, zanimivo kolesarsko traso, posledično pa bi se zmanjšalo število motornega 
prometa, ki ima neugoden vpliv na ozračje, zmanjšale pa bi se tudi teţave z 
zagotavljanjem parkirnih mest. Projekt predvideva v prvi fazi preusmeritev 
kolesarskega prometa na trenutno moţne stranske ceste in povečanje varnosti na 
glavni cesti, v drugi fazi pa nastanek celovite večnamenske poti, ki bi jo uporabljali 
kolesarji, pešci, vprege, od motornih vozil pa le kmetijska mehanizacija. Projekt bo 
zaključila izgradnja kolesarske steze po Bohinju. Ideja izhaja iz ugotovitve, da številni 
turisti pripeljejo s seboj kolesa oziroma si jih izposodijo v Bohinju. S kolesi se 
prevaţajo zaradi zabave, rekreacije in tudi zaradi zmanjšanja parkirnih zagat. Cilj je 
torej zagotoviti čim večjo varnost kolesarjev, ki se bodo tako lahko osredotočili na 
druge cilje (npr. spoznavanje Bohinja s kolesa, zdrava rekreacija). 
 
Projekt temelji na: 
 izogibanju glavni cesti (razen prehodov), kar zahteva ponekod izjemen 
infrastrukturni dogovor, 
 označevanju in prometni signalizaciji na glavni cesti, kjer se ji v prvi fazi ni 
mogoče izogniti (znaki, ureditev bankin, razširitve cestišča ipd.), 
 povezovanju vseh vas (Arh, Arh, Cvetek, Korošec, Langus, Lenarčič, 
Smukavec, Ţvan, 2006, str. 52). 
 
2.3.3 Kolesarska povezava Bled–Bohinj 
 
Izgradnja kolesarske povezave Bled–Bohinj bi prinesla dodatne moţnosti za razvoj 
kolesarskega turizma tako v Bohinju kot na Bledu. S tovrstno kolesarsko povezavo bi 
povezali dve turistični središči, ki sta gospodarsko povezani. Veliko kolesarjev se za 
voţnjo v Bohinj posluţuje kar regionalne ceste Bled–Bohinj. Ker pa le-ta predstavlja 
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veliko nevarnost za kolesarje in voznike motornih vozil, je kolesarska povezava nujno 
potrebna tudi iz varnostnih razlogov. 
Ideja o kolesarski povezavi med Bledom in Bohinjem izhaja iz dejstva, da so mnogi 
obiskovalci Bleda in Bohinja tudi kolesarji in si ţelijo razširiti obzorje s kolesarskim 
obiskom sosednjega kraja ter obiskati zanimivosti na tej trasi (npr. Bohinjska Bistrica, 
Hemini plavţi, Ajdovski gradec, Log s slapom Peračica, Nomenjska kotlina s slapom 
Grmečica, raziskovanje Soteske, Bohinjske Bele, Save, Mlina, Zake, Bleda, …). 
Kolesarska povezava Bled–Bohinj bi omogočila kolesarskemu popotniku, da pride s 
kolesom varno v Bohinj, mimogrede pa si lahko ogleda tudi zanimivosti na tej trasi. 
Kolesarska povezava bi mu omogočila tudi povezavo z ostalimi kolesarskimi potmi na 
Gorenjskem (npr. Bled–Lesce–Ţirovnica–Jesenice–Kranjska Gora). Projekt se 
sistematično navezuje na kolesarske povezave po Bohinju (Arh, Arh, Cvetek, 
Korošec, Langus, Lenarčič, Smukavec, Ţvan, 2006, str. 53). 
 
2.3.4 Oţivitev in popestritev obstoječih sprehajalnih poti v Bohinju 
 
V Bohinju je kar nekaj sprehajalnih poti, ki pa nimajo enotnih oznak, kar je verjetno  
tudi vzrok za majhno obiskanost. Projekt ţeli oţiviti in popestriti obstoječe 
sprehajalne poti po Bohinju in iz njih narediti zanimiv turistični proizvod, namenjen in 
primeren za vse obiskovalce Bohinja. Projekt predvideva novo oštevilčenje in opis 
vsake poti z zgodbo, ki kakorkoli utemeljuje pot z zgodovinskega, etnološkega, 
geografskega, mističnega ali preprosto ekshibicionističnega vidika. Tako bi nastalo 
17–20 zanimivih sprehajalnih poti, opremljenih s številkami in privlačnimi imeni in 
posledično 20 kratkih zgodbic o Bohinju. Vse skupaj bi bilo predstavljeno na novi 
večjezični turistični karti, ki bi imela na eni strani vrisane poti, na drugi strani pa 
kratek opis poti z zanimivimi zgodbami, ki so lahko priloga karte(Arh, Arh, Cvetek, 
Korošec, Langus, Lenarčič, Smukavec, Ţvan, 2006, str. 45). 
 
2.3.5 Ski Aqua pas Bohinj 
 
Pred leti je ţe obstajala enotna smučarska vozovnica za smučišči Vogel in Kobla, saj 
sta oba centra imela enako tehnologijo prodaje in odčitavanja kart. V okviru projekta 
»Menedţment turistične destinacije Bohinj« je LTO Bohinj v smučarskem centru 
Kobla investiral sredstva za nakup strojne in programske opreme za odčitavanje kart 
po sistemu Vogla, da bi ponovno lahko uvedli enotno karto. Vodni park je investicijo 
v enak čitalec opravil ţe v sezoni 2004/05. Tako je bila v zimski sezoni 2005/06  
uvedena enotna karta za smučanje na Voglu in Kobli ter kopanje v Vodnem parku 
Bohinj. Enotna karta spodbuja smučanje na različnih terenih, daje obiskovalcem 
moţnost izbiranja smučanja na visokogorskem ali niţjeleţečem smučišču. Lahko pa 
izkoristijo dnevno smučanje na Voglu in nočno smuko na Kobli ter večerno kopanje v 
vodnem parku. V naslednjih dveh letih naj bi enotno karto zamenjala kartica Gost 
Bohinja, ki bi poleg smučišč in vodnega parka vključevala še druge ugodnosti (Arh, 
Arh, Cvetek, Korošec, Langus, Lenarčič, Smukavec, Ţvan, 2006, str.86). 
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2.3.6 Omejitev negativnega vpliva kopalcev na Bohinjsko jezero 
 
Bohinjsko jezero je ţe od nekdaj magnet za kopalce in plavalce. Glede na trenutno 
stanje infrastrukture ob jezeru lahko rečemo, da kopalec ali plavalec v Bohinjskem 
jezeru ne išče moderne objezerske infrastrukture in vrhunske kopališke ponudbe 
(katero lahko dobi v Vodnem Parku Bohinjska Bistrica), v vsakem primeru pa se kopa 
ali plava na lastno odgovornost. Jezerski kopalci ţelijo predvsem enostaven, prvinski 
stik z vodo v neokrnjeni naravi. Prav takim gostom, ki ţelijo mir in nedotaknjeno 
naravo, ţelimo še naprej omogočati naravno kopanje in plavanje v jezeru. Predvsem 
z mehkimi usmeritvami bomo kopalce usmerili na izbrane kopališke dele obale ter jih 
izobraţevali o vidnem zmanjšanju vpliva človeka na jezersko obalo. 
V Bohinjskem jezeru je danes nekaj kopaliških mest, kjer se kopalci kopajo in 
preţivljajo prosti čas. Ta mesta delujejo prijetno ravno zaradi odsotnosti večjih 
posegov človeka. Fuţinarski zaliv si je pridobil naziv »Najboljše naravno kopališče leta 
2005« (Turistika). 
Cilj projekta ni omejevanje obiska, niti restriktivno zapiranje obale niti gradnja nove 
infrastrukture v smislu modernizacije jezerske obale. Ţelimo obdrţati jezero v naravni 
tihoti in omogočiti turistu, da dobi tisto, kar Bohinjsko jezero je – ekskluzivno 
naravno vodno bogastvo brez posegov človeka. Kopanje ostaja, a ga predstavimo kot 
posebno vrednoto (kot hojo v hribe ali turno smučanje), ki jo izvajamo na lastno 
odgovornost. Kopališč ne trţimo, predvsem zato, ker ni vlaganj oz. vlagamo v 
prvobitnost severnega dela obale. Kopalce z neprisilnim pristopom obveščamo in 
osveščamo o kopanju v jezeru in naravnem okolju nasploh (Arh, Arh, Cvetek, 
Korošec, Langus, Lenarčič, Smukavec, Ţvan, 2006, str. 57).  
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3 ZAKONSKA UREDITEV TURISTIČNE TAKSE IN OSNOVNI 
POJMI 
3.1 POJMI  
 
3.1.1 Turistično območje  
 
Turistično območje je geografsko zaokroţeno območje ene ali več občin, ki ponuja 
določen splet turističnih storitev oziroma integralni turistični proizvod (od storitev 
prenočevanja, prehrane, zabave, rekreacije do drugih storitev za prosti čas), zaradi 
katerega ga turist/turistka izbere za svoj potovalni cilj (ZSRT, 4. člen). 
 
3.1.2 Turistična taksa 
 
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v 
turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ne 
zaračunavajo posebej ob vsakokratnem koriščenju (ZSRT, 4. člen).  
 
3.1.3 Nastanitveni objekt  
 
Za nastanitveni objekt se štejejo: hotel, motel, penzion, gostišče, hotelsko in 
apartmajsko naselje, prenočišče, turistični apartma, turistična kmetija, planinski dom, 
planinska koča, počitniški dom, mladinski dom in drugi domovi, kamp, soba za 
oddajanje, privez v turističnem pristanišču in drugi objekti, ki so namenjeni za 
prenočevanje (ZSRT, 4. člen). 
 
3.1.4 Počitniška hiša ali počitniško stanovanje  
 
Za počitniško hišo ali počitniško stanovanje se šteje vsak objekt ali stanovanje, ki se 
uporablja sezonsko ali občasno (ZSRT, 4. člen).  
 
3.1.5 Stanovanjska površina objekta 
 
Za stanovanjsko površino objekta se šteje stanovanjska površina v skladu s predpisi 
o stavbnih zemljiščih (ZSRT, 4. člen). 
 
3.1.6 Proračun 
 
Proračun je temeljni finančni izkaz oz. račun občine in drţave, kateri odraţa prioritete 
občine oz. drţave na gospodarskem, socialnem in razvojnem področju. Proračun 
lahko označimo kot politični, ekonomski in administrativni dokument. 
V tehničnem smislu je proračun bilanca, v kateri so prikazani vsi prihodki in odhodki 
občine oz. drţave. Z občinskim proračunom se uresničuje predvsem lokacijska 
funkcija, medtem ko se z drţavnim proračunom uresničujeta predvsem distribucijska 
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in stabilizacijska funkcija. Pri pripravi in izvrševanju proračuna si je treba prizadevati 
za ekonomsko stabilnost ter zagotavljati trajen in stabilen razvoj. 
3.2 ZAKONSKA UREDITEV  
 
Področje izdajanja odločb in pobiranja turistične takse ureja več pravnih virov. V 
nadaljevanju bom na kratko predstavila najpomembnejše, in sicer Ustavo Republike 
Slovenije, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o splošnem upravnem 
postopku in Odlok Občine Bohinj o turistični taksi. 
 
3.2.1 Ustava Republike Slovenije 
 
Osnova zakonske ureditve lokalne samouprave je Ustava Republike Slovenije (1991), 
ki je načelo decentralizacije oblasti oziroma jamstvo lokalne samouprave umestila v 
uvod med nesplošne določbe ustave. Pri pripravi Ustave Republike Slovenije (1991) 
je bila med drugimi mednarodnimi dokumenti upoštevana tudi Evropska listina o 
lokalni samoupravi  
V 140. členu Ustave Republike Slovenije je navedeno, da občine same urejajo lokalne 
zadeve, nekatere naloge pa lahko z zakonom prenese nanje tudi drţava; v tem 
primeru mora drţava zagotoviti sredstva za opravljanje dodatnih nalog (URS, 140 
člen). 
 
3.2.2 Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
 
15. 1. 2004 je bil sprejet Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki je v splošnih 
določbah določil načrtovanje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma,  
organiziranost izvajanja turistične politike na nacionalni ravni, načrtovanje, 
organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega 
območja. Določil je tudi turistično takso in druga sredstva za izvajanje politike 
spodbujanja razvoja turizma na nacionalni ravni in na ravni turističnega območja. 
Zakon določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih 
aranţmajev, turističnega vodenja in spremljanja ter turističnih športnih storitev kot 
pridobitne dejavnosti. V petem poglavju, ki je namenjeno izključno turistični taksi, so 
v 23. členu natančno opredeljeni zavezanci za plačilo takse, ti so: drţavljani 
Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega 
prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v 
nastanitvenem objektu in lastniki počitniških hiš oziroma počitniških stanovanj in 
lastniki plovil. Ti so dolţni plačati turistično takso v letnem pavšalnem znesku v 
skladu z določbami 24. in 25. člena tega zakona. 
24. člen določa, da lahko občine določijo, da turistično takso plača tudi lastnik 
počitniške hiše ali počitniškega stanovanja v turističnem območju za prenočevanje 
zase in za vse druge osebe, v primeru, da je bilo na območju občine v preteklem letu 
opravljenih več kot 100.000 nočitev ali da je na območju občine 1.500 leţišč v 
nastanitvenih objektih in da je na območju občine najmanj 200 objektov 
kategoriziranih kot počitniška hiša ali počitniško stanovanje. Pavšalna turistična taksa 
mora biti poravnana najkasneje do 31. marca za preteklo leto. Zakon v 24. členu 
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določa, da so objekti glede na število leţišč razdeljeni v razrede, sorazmerno s 
številom leţišč pa je določena stanovanjska površina. Na podlagi stanovanjske 
površine je določeno največje število moţnih točk, ki se obračunajo pri izdaji odločbe. 
25. člen določa, da so turistično takso dolţni plačati tudi lastniki plovil, ki so na 
privezu v pristanišču. Takso so dolţne plačati tudi osebe, ki prenočujejo na plovilu, ki 
je na stalnem privezu v marini. Plovila so razdeljena glede na velikost (v metrih) v 
razrede, tem pa je določeno največje število točk, ki se obračunajo pri izdaji odločbe. 
26. člen določa, da višino turistične takse določa občina v omejenem razponu. 
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se mnoţi število točk z vrednostjo točke. 
Vrednost turistične točke znaša 0,092 €, Vlada Republike Slovenije pa lahko enkrat 
letno na podlagi gibanja cen ţivljenjskih potrebščin uskladi vrednost točke. Občina pri 
določitvi točk upošteva vrsto turističnih in gostinskih obratov, bivanje v sezonskem ali 
zunajsezonskem obdobju in obseg ugodnosti in storitev, ki jih brezplačno nudi 
turistom.  
V 27. členu so navedene izjeme, ki so opravičene plačila turistične takse:  
- otroci do 7. leta starosti, 
- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih, 
- osebe z odločbo pristojnega organa (fotokopija dokumenta), iz katere je 
razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: 
zavarovanec) prisotna invalidnost oziroma telesna okvara, ali potrdila oziroma 
izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma 
telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije, 
- otroci in mladostniki z odločbo (fotokopija dokumenta) o razvrščanju in 
usmerjanju otroka s posebnimi potrebami, 
- učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleţenci 
vzgojno-izobraţevalnih programov, ki jih z nepridobitnimi nameni organizirajo 
društva in druge vzgojno-izobraţevalne ustanove ter verske in druge skupnosti 
v okviru svojih rednih aktivnosti, 
- dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih, 
- osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več 
kot 30 dni,  
- člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah na podlagi veljavne 
članske izkaznice (ZSRT, 23. - 27. člen). 
 
Turistično takso v višini 50 % plačajo: 
- osebe od 7. do 18. leta starosti, 
- turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih 
prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mreţo mladinskih prenočišč IYHF, 
- turisti v kampih (ZSRT, 27. člen). 
 
Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno 
oproščene plačila turistične takse. 
28. člen ureja postopek pobiranja in odvajanja turistične takse. Samostojni podjetnik 
posameznik, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo 
pobirati turistično takso v imenu in na račun občine hkrati s plačilom storitve za 
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Turistično takso morajo 
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pobirati in odvajati za prenočitev turista tudi v primeru, če turistu ne zaračunajo 
storitve prenočevanja. 
V 30. členu je navedeno, da morajo samostojni podjetnik posameznik, sobodajalci in 
kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobrano turistično takso nakazati 
najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine. Poleg 
plačila so do navedenega datuma dolţni predloţiti občini in pristojnemu davčnemu 
organu tudi mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in 
znesek turistične takse. 
31. člen ureja nadzor in spremljanje pobiranja turistične takse. Samostojni podjetnik 
posameznik, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo 
voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov skladno s predpisi, ki 
urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti razvidno tudi število prenočitev 
posameznega gosta. Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter 
vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor lahko opravlja tudi pristojni 
občinski inšpekcijski organ.  
32. člen ureja prisilno izterjavo turistične takse. Prisilno izterjavo turistične takse 
opravlja pristojni davčni organ. Če samostojni podjetnik posameznik, sobodajalec in 
kmet, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, ne odvede turistične takse v roku in na 
način, ki je določen v 30. členu, občina sporoči pristojnemu davčnemu uradu, naj 
turistično takso prisilno izterja. Davčni organ na podlagi sporočila izda odločbo, s 
katero naloţi zavezancu plačilo turistične takse. Le-ta mora v 25 dneh nakazati 
neodvedeno turistično takso in plačati zakonite zamudne obresti. Če zavezanec ne 
odvede takse in zamudnih obresti v navedenem roku, se neodvedeno turistično takso 
in neplačane zakonite zamudne obresti prisilno izterja (ZSRT, 28.- 32. člen). 
 
3.2.3 Odlok o turistični taksi v Občini Bohinj 
 
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma je bil sprejet Odlok o turistični taksi 
v Občini Bohinj, ki je stopil v veljavo 15. 1. 2005. Odlok natančneje določa dejstva, 
pri katerih Zakon dopušča samostojno odločitev občin.  
V 6. členu odloka je zapisano, da se v skladu z Zakonom turistično takso oblikuje v 
točkah. Za območje občine Bohinj je določena turistična taksa v višini 11 točk.  
V 8. členu je določen način porabe sredstev turistične takse. Sredstva iz turistične 
takse so prihodek občine Bohinj, porabljajo pa se namensko za dejavnosti in storitve, 
ki so določene z zakonom. Namen porabe sredstev se določi s proračunom in v 
skladu z Zakonom.  
11. člen natančno določa, da mora poročilo o redni turistični taksi vsebovati: 
- osnovne identifikacijske podatke o zavezancu za pobiranje in odvajanje 
turistične takse, 
- namestitvene zmogljivosti, 
- število nočitev posameznega turista, 
- število oseb, ki so uveljavljale olajšavo oz. oprostitev plačila, 
- razlog olajšave oz. oprostitve, 
- znesek plačila turistične takse, 
- obdobje, na katerega se poročilo nanaša, 
- račun, na katerega je treba odvesti turistično takso (OOBTT, 6., 8., 11. člen). 
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4 ANALIZA PAVŠALNE TURISTIČNE TAKSE  
4.1 REZULTATI ANALIZE IZDANIH ODLOČB IN PRITOŢB TER RAZLAGA 
REZULTATOV 
 
Tabela 1: Število in povprečje izdanih odločb in pritoţb 
 
  2007 2008 2009 
Letno 
povprečje 
Izdane odločbe 1.043 904 1.066 1.004,33 
Število pritožb 89 82 89 86,67 
Vir: Podatkovna baza zavezancev za plačilo pavšalne TT občine Bohinj, za leto 2007, 2008 in 2009 
 
Občina Bohinj je v letih 2007–2009 vsako leto izdala v povprečju 1.004 odločbe za 
plačilo pavšalne turistične takse. Število izdanih odločb je skozi leta nihalo. Najmanj 
odločb je bilo izdanih leta 2008, in sicer 30 % od vseh izdanih. V letih 2007 in 2009 
pa je deleţ izdanih odločb enak, in sicer 35 %. Razlog za niţji odstotek izdanih odločb 
leta 2008 je prehod nekaterih plačnikov pavšalne turistične takse na plačilo redne 
turistične takse, prijava stalnega prebivališča lastnikov počitniških stanovanj v občini 
Bohinj in dokazilo lastnikov počitniških stanovanj o invalidnosti. Sorazmerno s 
številom izdanih odločb se giblje tudi število vloţenih pritoţb zoper odločbe. V 
povprečju je bilo v letih 2007–2009 vloţenih 87 pritoţb zoper odločbe, od tega 
najmanj leta 2008, in sicer 82 oziroma 32 % vseh pritoţb. Navedena dejstva lahko 
pojasnimo z ţe navedenim in obrazloţenim podatkom, da je bilo leta 2008 izdanih 
najmanj odločb. Največ pritoţb je bilo vloţenih leta 2007 in 2009, in sicer vsako leto 
89 oziroma 35 % vseh pritoţb. Večji deleţ pritoţb lahko pojasnimo z dejstvom, da je 
bilo leta 2009 v podatkovno bazo za izdajo odločb zaradi nakupa ali izgradnje novih 
počitniških stanovanj dodanih 162 novih zavezancev za plačilo pavšalne takse (Letno 
poročilo občine Bohinj 2007, 2008; Polletno poročilo občine Bohinj 2009) 
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Grafikon 1: Vrsta pritoţbe in trend rasti 
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Vir: Priloga 1, tabela 4 
 
Stolpčna struktura stopnje pritoţbe prikazuje, da se stranke v 74 odstotkih odločijo 
za pritoţbo na 1. stopnji, le 26 odstotkov strank pa vloţi pritoţbo zoper odločbo tudi 
na 2. stopnji. Navedbe lahko pojasnimo z dejstvom, da o pritoţbah na 1. stopnji po 
Zakonu o splošnem upravnem postopku lahko odloča organ, ki je izdal odločbo, če 
spozna, da je pritoţba utemeljena in ni potreben nov ugotovitveni postopek. O 
pritoţbah na 2. stopnji, kjer je potreben nov ugotovitveni postopek, pa odloča ţupan 
občine. 
S trendom pritoţb na 1. stopnji (y= –2x + 68,33) sem poskušala pokazati, ali število 
pritoţb v obravnavanem obdobju pada ali narašča. Ugotovila sem, da število pritoţb 
na 1. stopnji iz leta v leto pada, ne glede na število izdanih odločb. Povprečna letna 
stopnja rasti pritoţb na 1. stopnji je negativna, kar pomeni, da v povprečju število 
pritoţb v obravnavanem obdobju na 1. stopnji iz leta v leto pada, in sicer v povprečju 
za 3 %. Do upada pritoţb na 1. stopnji prihaja zaradi dejstva, da se na 1. stopnji 
rešujejo samo enostavnejše pritoţbe, za katere ni potreben nov ugotovitveni 
postopek, npr. sprememba naslova počitniškega objekta, sprememba naslova 
stalnega prebivališča lastnika, sprememba deleţa lastništva, obnova ali še 
nedokončana gradnja objekta (evidenca delavnega področja za turizem občine 
Bohinj). Povprečna letna stopnja rasti pritoţb na 2. stopnji pa je pozitivna, kar 
pomeni, da število pritoţb na 2. stopnji v obravnavanem obdobju raste, in sicer v 
povprečju za 9 %. 
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Grafikon 2: Vzroki za pritoţbo na 1. stopnji  
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Vir: Priloga 1, tabela 5 
 
Vzroki oz. razlogi za posameznikovo pritoţbo so odločilnega pomena za razporeditev 
pritoţbe na posamezno stopnjo. V pritoţbah, o katerih se odloča na podlagi Zakona o 
splošnem upravnem postopku na 1. stopnji, se srečamo z enostavnejšimi pritoţbami, 
o katerih odloča organ, ki je izdal odločbo, če spozna, da je pritoţba utemeljena in ni 
potreben nov ugotovitveni postopek. Iz grafa je razvidno, da sta najpogostejša 
vzroka za pritoţbo narobe obračunano lastništvo nepremičnine in dejstvo, da nekdo 
ni več lastnik nepremičnine, ker je le-to prodal ali podaril nekomu drugemu. Oba 
vzroka za pritoţbo v obdobju 2007–2009 dosegata 17,10 odstotka. Tretji 
najpomembnejši vzrok za pritoţbo z 13,99 %, pa je dejstvo, da je lastnik oz. eden 
izmed lastnikov prijavil stalno prebivališče v občini Bohinj in je zato na podlagi Odloka 
občine Bohinj o turistični taksi opravičen plačila pavšalne turistične takse. 
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Grafikon 3: Vzroki za pritoţbo na 2. stopnji 
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Vir: Priloga 1, tabela 10 
 
Če o pritoţbi ne more odločati prvostopenjski organ, preda v reševanje 
drugostopenjskemu organu (v primeru pavšalne turistične takse je to ţupan). Organ 
druge stopnje lahko pritoţbo zavrne, odločbo v celoti ali deloma odpravi ali jo 
spremeni ali jo izreče za nično. Iz grafa je razvidno, da je največji deleţ pritoţb na 
drugi stopnji tistih, kjer zavezanci za plačilo smatrajo, da so opravičeni plačila 
pavšalne turistične takse, saj počitniški objekt uporabljajo za lastne oz. druţinske 
namene in ga ne trţijo v turistične namene. Tovrstnih pritoţb je bilo v obdobju 
2007–2009 kar 44,78 %. Izračun povprečne letne stopnje rasti pa nam pove, da se 
je ta razlog za pritoţbo v navedenem obdobju zmanjšal za 29,29 %, in sicer s 14 
pritoţb leta 2007 na 7 pritoţb leta 2009. Drugi najpogostejši razlog za pritoţbo je 
napačna uporaba določb Zakona o spodbujanju turizma in Odloka o turistični taksi v 
Občini Bohinj, ki v povprečju dosega 34,33 % vseh pritoţb. Izračun povprečne letne 
stopnje rasti za ta razlog pritoţbe, pa se je v obdobju 2007–2009 povečal za 27,48 
%, in sicer z 8 pritoţb leta 2007 na kar 13 pritoţb leta 2009.  
Ugotovitev lahko pojasnimo z dejstvom, da je 53 zavezancev za plačilo pavšalne 
turistične takse 6. 2. 2007 vloţilo pobudo za ustavno presojo Zakona o spodbujanju 
turizma in Odloka o turistični taksi Občine Bohinj. Njihova pobuda je bila 17. 1. 2008 
zavrţena. Razlog za zavrţenje je bilo dejstvo, da toţniki niso izrabili vseh pravnih 
sredstev (priloga 1, tabla 11). 
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Grafikon 4: Lokacija nepremičnine, zoper katero je bila vloţena pritoţba na 1. ali 2. 
stopnji 
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Vir: Priloga 1, tabela 7 in tabela 12 
 
Graf prikazuje lokacijo nepremičnin, zoper katere je bila vloţena pritoţba na 1. ali 2. 
stopnji. Na 1. stopnji je bilo v obdobju 2007–2009 največ pritoţb za objekte v 
Bohinjski Bistrici, in sicer 23,32 % oziroma v povprečju 15 pritoţb. Razlog za to je 
prav gotovo tudi število objektov oziroma zavezancev za plačilo pavšalne turistične 
takse. V Bohinjski Bistrici jih je največ, in sicer 17,52 %. Z zelo majhnimi razlikami 
sledijo Ribčev Laz s 13,99 % oz. 9 pritoţbami, Polje s 13,95 % oz. dobrimi 8 
pritoţbami in Ukanc z 12,44 % oz. 8 pritoţbami v povprečju za obdobje 2007–2009.  
Na 2. stopnji je bilo v istem obdobju največ pritoţb za objekte na Poljah in sicer 
26,87 % oz. 6 pritoţb, sledi Ukanc s 23,88 % oziroma 5 pritoţbami, Ribčev Laz s 
14,93 % oz. 3 pritoţbami. Navedena dejstva je teţko pojasniti, saj ni povezave med 
številom pritoţb na 1. in 2. stopnji s krajem nepremičnine. Zanimivo pa je dejstvo, da 
so bile odločbe 2. stopnje v Ukancu vloţene za objekte s hišnimi številkami Ukanc 55, 
56, 56/a, 57 in 59/a. 
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Grafikon 5: Velikost nepremičnine, zoper katero je bila vloţena pritoţba na 1. ali 2. 
stopnji 
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Vir: Priloga 1, tabela 8 in tabela 13 
 
 
Na podlagi Zakona o spodbujanju turizma in Odloka o turistični taksi Občine Bohinj 
so objekti, ki so zavezani k plačilu pavšalne turistične takse, razdeljeni v tri razrede 
glede na stanovanjsko površino objekta. Od stanovanjske površine oz. razreda, v 
katerega spada nepremičnina, je odvisna tudi višina takse. Na 1. stopnji je bilo 
najmanj pritoţb vloţenih za objekte, katerih stanovanjska površina ne presega 30 m2, 
in sicer 19,67 %, z 38,34 % sledijo objekti s stanovanjsko površino, ki je večja od 60 
m2, največ pritoţb pa je bilo podanih za objekte, velike 30–60 m2, in sicer 41,97 %.  
Na 2. stopnji je razmerje enako kot na 1. stopnji. Največ je pritoţb za objekte, velike 
30–60 m2, in sicer 53,73 %, najmanj pritoţb pa je za stanovanjsko površino do 30 
m2, in sicer 7,46 %. 
Ugotovitve lahko pojasnimo z dejstvom, da se število pritoţb giblje sorazmerno s 
številom izdanih odločb za določen razred stanovanjske površine. V povprečju je bilo 
v obdobju 2007–2009 za najmanjši razred izdanih 19,22 % odločb, za najvišji razred 
(nad 60 m2) 27,12 %, za srednji razred (30–60 m2) pa 53,66 % vseh izdanih odločb. 
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Grafikon 6: Struktura oseb, ki so vloţile pritoţbo na 1. ali 2. stopnji, po spolu 
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Vir: Priloga 1, tabela 9 in tabela 14 
 
Tabela prikazuje povprečno strukturo pritoţb na 1. in 2. stopnji glede na spol 
pritoţnikov. Na 1. stopnji je bilo v obdobju 2007–2009 največ pritoţb vloţenih s 
strani oseb ţenskega spola in sicer 47,15 %, z 41,45 % sledijo pritoţbe oseb 
moškega spola in pravne osebe z 11,40 %. 
Na 2. stopnji je poloţaj nekoliko drugačen, saj je večje število pritoţb oseb moškega 
spola in sicer 53,73 %, sledijo pritoţbe oseb ţenskega spola z 41,79 % in pritoţbe 
pravnih oseb z 4,48 %. 
Rezultat povprečne stopnje rasti pritoţb glede na spol pritoţnikov na 1. in 2. stopnji 
je zelo različen. Pritoţbe na 1. stopnji imajo negativno povprečno stopnjo rasti za 
3,03 %, medtem ko je povprečna letna stopnja rasti pritoţb na 2. stopnji pozitivna in 
znaša 8,71 %. Na 1. stopnji je povprečna letna stopnja negativna. K temu najbolj 
doprinese zmanjšanje števila pritoţb oseb ţenskega spola. Število pritoţb oseb 
ţenskega spola se namreč z 38 leta 2007 zmanjšalo na 22 leta 2009, kar predstavlja 
-23,91 % povprečno letno stopnjo rasti. Visoka povprečna letna stopnja rasti (67,33-
odstotna) je vidna pri pritoţbah, ki jih podajo pravne osebe. Število teh pritoţb je 
zraslo s 5 leta 2007 na kar 14 leta 2009. 
Pritoţbe na 2. stopnji imajo pozitivno povprečno stopnjo rasti, ki je 8,71 %. K 
pozitivni povprečni letni stopnji rasti največ pripomorejo pritoţbe oseb ţenskega 
spola, ki se zvišajo z 9 leta 2007 na 12 v letu 2009, kar znaša 15,47 %. Pozitivna 
povprečna stopnja rasti je vidna tudi pri pritoţbah oseb moškega spola, ki znaša 4,08 
%, medtem ko število pritoţb pravnih oseb ostaja v obravnavanem obdobju enako 
(priloga 1, tabela 10 in tabela 14). 
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Grafikon 7: Stalno prebivališče oseb, ki so vloţile pritoţbo na 1. stopnji 
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Vir: Priloga 1, tabela 6 
 
Graf prikazuje kraj stalnega prebivališča osebe, ki je vloţila pritoţbo na 1. stopnji. 
Največji deleţ z 65,80 % imajo osebe s stalnim prebivališčem v Ljubljani, sledijo 
osebe s stalnim prebivališčem v Kranju - 4,15 % in na Jesenicah z 2,59 %. Če 
izračunamo deleţ izdanih odločb za plačilo pavšalne turistične takse v obdobju 2007–
2009 glede na stalno prebivališče zavezanca za plačilo pavšalne takse, ugotovimo, da 
je vrstni red glede na deleţ enak stalnemu prebivališču oseb, ki so vloţile pritoţbo za 
prvi dve obravnavani kategoriji. Na prvem mestu je z 59,97 % izdanimi odločbami 
Ljubljana, s 5,04 % sledi Kranj.  
Dejstvo, da je največ pritoţb - 65,80 % na 1. stopnji vloţenih s strani oseb, ki imajo 
stalno prebivališče v Ljubljani, pojasnimo s podatkom, da je kar 59,97 % vseh 
odločb, izdanih v obdobju 2007–2009, izdanih za osebe s stalnim prebivališčem v 
Ljubljani (priloga 3). 
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Grafikon 8: Stalno prebivališče oseb, ki so vloţile pritoţbo na 2. stopnji 
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Vir: Priloga 1, tabela 11 
 
Graf prikazuje kraj stalnega prebivališča osebe, ki je vloţila pritoţbo na 2. stopnji. 
Največji deleţ imajo osebe s stalnim prebivališčem v Ljubljani, in sicer kar 71,64 %, 
daleč zadaj sledijo z 5,97 % osebe s stalnim prebivališčem v Kranju. 
Enako kot pri stalnem prebivališču oseb, ki so vloţile pritoţbo na 1. stopnji, z 
izračunom deleţa izdanih odločb za plačilo pavšalne turistične takse v obdobju 2007–
2009, glede na stalno prebivališče zavezanca za plačilo pavšalne takse, ugotovimo, 
da je vrstni red glede na deleţ enak stalnemu prebivališču oseb, ki so vloţile pritoţbo 
na 2. stopnji za prvi dve obravnavani kategoriji (Ljubljana ter Kranj). Podatek, da je 
71,64 % pritoţb na 2. stopnji vloţenih s strani oseb s stalnim prebivališčem v 
Ljubljani, lahko pojasnimo s podatkom, da je bilo tudi največ odločb za plačilo 
pavšalne takse,kar 59,97 % izdanih osebam s stalnim prebivališčem v Ljubljani 
(priloga 3). 
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4.2 REZULTATI ANALIZE IN RAZLAGA REZULTATOV UPRAVNIH TOŢB 
 
Grafikon 9: Število toţb, vloţenih na Upravno sodišče RS, in trend rasti 
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Vir: Priloga 1, tabela 15 
 
Zavezanec za plačilo pavšalne turistične takse lahko na Upravno sodišče RS vloţi 
toţbo zoper odločbo Občinske uprave Občine Bohinj, če je bila njegova pritoţba 
zoper odločbo na 2. stopnji zavrnjena ali zavrţena.  
S trendom vloţenih toţb zoper odločbe (y=-8x+28) sem poskušala pokazati, ali 
število toţb v obravnavanem obdobju pada ali narašča. Ugotovila sem, da število 
toţb  v obravnavanem obdobju pada, ne glede na število odločb izdanih na 2. 
stopnji. Povprečna letna stopnja rasti toţb je negativna, kar pomeni, da v povprečju 
število toţb v obravnavanem obdobju iz leta v leto pada, in sicer v povprečju za 
55,28 %. Razlog za upadanje števila vloţenih toţb je dejstvo, da so bile vse toţbe 
zoper odločbe Občinske uprave Občine Bohinj za plačilo pavšalne turistične, o katerih 
je Upravno sodišče ţe razsodilo  takse zavrnjene ali zavrţene. Skupina zavezancev za 
plačilo pavšalne turistične takse je vloţila tudi pobudo za oceno ustavnosti in 
zakonitosti Zakona o spodbujanju razvoja turizma in odlokov o turistični taks na 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki pa jo je Ustavno sodišče Republike Slovenije 
17. 1. 2008 zavrnilo. Pomembno je tudi dejstvo, da mora toţnik plačati tudi stroške, 
povezane z vloţitvijo toţbe in tudi stroške pravnega zastopnika. 
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Grafikon 10: Lokacija nepremičnine, zoper katero je bila vloţena toţba na Upravno 
sodišče RS 
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Vir: Priloga 1, tabela 17  
 
Iz grafa je razvidno, da je 44 % pritoţb, oziroma v povprečju 5 toţb v obdobju 
2007–2009 vloţenih s strani lastnikov nepremičnin v Ukancu, z 31 % sledi vas Polje. 
Najmanj toţb, in sicer v povprečju 3 % v obravnavanem triletnem obdobju, je bilo 
vloţenih s strani lastnikov nepremičnin v vaseh Bohinjska Bistrica, Stara Fuţina in 
Studor. Rezultate lahko poveţemo z rezultati, pridobljenimi z izračunom lokacije 
nepremičnin, zoper katere je bila vloţena pritoţba na 2. stopnji, saj so na prvih treh 
mestih iste vasi – Polje, Ukanc in Ribčev Laz. 
 
Grafikon 11: Velikost nepremičnine, zoper katero je bila vloţena toţba na Upravno 
sodišče RS 
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Vir: Priloga 1, tabela 18 
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Graf prikazuje nepremičnine, lastniki katere so vloţili toţbo zoper odločbo na Upravno 
sodišče RS. Prevladujejo nepremičnine, katerih velikost je 30–60 m2, in sicer kar 
69%, kar predstavlja v povprečju 8 toţb v obdobju 2007–2009. 25 % toţb je bilo 
vloţenih s strani lastnikov nepremičnin, ki so večje kot 60 m2, najmanj 6 %, kar ne 
predstavlja v povprečju niti ene toţbe, pa so vloţili lastniki nepremičnin, manjših od 
30 m2. Dobljene rezultate lahko poveţemo z velikostjo nepremičnin, zoper katere je 
bila vloţena pritoţba na 2. stopnji. Ugotovimo, da je enak vrstni red pri velikosti 
nepremičnin, katerih lastniki so vloţili pritoţbo na 2. stopnji, in tistimi, ki so vloţili 
toţbo na Upravno sodišče RS, kar pa lahko pojasnimo z dejstvom, da je toţbo 
mogoče vloţiti samo zoper odločbo izdano na 2. stopnji. 
 
Grafikon 12: Struktura toţb, vloţenih na Upravno sodišče RS, po spolu 
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Vir: Priloga 1, tabela 19 
 
Graf prikazuje povprečno strukturo toţb, vloţenih na Upravno sodišče RS, glede na 
spol toţnikov. V obdobju 2007–2009 je bilo največ pritoţb vloţenih s strani oseb 
moškega spola, in sicer 58 %, kar v povprečju predstavlja skoraj 7 odločb vsako leto. 
Osebe ţenskega spola pa so vloţile 42 % vseh toţb, kar v povprečju predstavlja 5 
odločb letno.  
Rezultat povprečne stopnje rasti toţb glede na spol toţnikov v obdobju 2007–2009 je 
negativen. Toţbe, vloţene s strani oseb moškega spola, imajo negativno povprečno 
stopnjo rasti za 48 %. Povprečna letna stopnja rasti toţb oseb ţenskega spola je 
prav tako negativna, in sicer 67 %. Razlog za tako močno negativno povprečno 
stopnjo rasti je dejstvo, da število vloţenih toţb močno pada. Osebe moškega spola 
so leta 2007 vloţile 11 toţb, leta 2009 pa le še 3. Osebe ţenskega spola pa so leta 
2007 vloţile 9 toţb, leta 2009 pa samo 1. Rezultat negativne povprečne letne stopnje 
rasti pri obeh spolih je skupna negativna povprečna stopnja rasti, ki znaša 55 %. Kot 
je ţe bilo navedeno, je razlog za upadanje števila vloţenih toţb dejstvo, da so bile 
vse toţbe zoper odločbe Občinske uprave Občine Bohinj za plačilo pavšalne turistične 
takse zavrnjene ali zavrţene. Ne smemo pa pozabiti tudi dejstva, da mora toţnik 
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plačati tudi stroške, povezane z vloţitvijo toţbe na Upravno sodišče RS, in seveda 
stroške pravnega zastopnika. 
 
Grafikon 13: Vrsta rešitve toţb, vloţenih na Upravno sodišče RS 
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Vir: Priloga 1, tabela 21 
 
Upravno sodišče Republike Slovenije je v obdobju 2007–2009 prejelo 36  toţb zoper 
odločbe Občine Bohinj za plačilo pavšalne turistične takse. Od vseh vloţenih toţb v 
obdobju 2007–2009 je sodišče rešilo 50 % toţb, kar predstavlja 18 rešenih toţb, 
preostalih 50% toţb pa ostaja nerešenih. Graf prikazuje, kako se je Upravno sodišče 
odločilo v sodbah zoper odločbo Občinske uprave Občine Bohinj. 61 % vseh rešenih 
toţb je bilo zavrnjenih, 11 % pa zavrţenih. 28 % oz. 5 vloţenim toţbam, pa je 
Upravno sodišče RS ugodilo.  
Upravno sodišče RS je ugodilo 5 toţbam, izdanim leta 2007, ki so kot razlog za 
vloţitev toţbe navedle dejstvo, da je bila obračunana turistična taksa za celotno leto 
2006, čeprav je OOBTT začel veljati šele 15. 1. 2006. Sodišče je ugodilo toţnikom, 
Občini Bohinj pa naloţilo, da mora pavšalno turistično takso zaračunati šele od 
datuma veljave Odloka občine Bohinj o turistične takse naprej (priloga 1, tabela 20). 
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5 PORABA SREDSTEV, PRIDOBLJENIH S PLAČILOM REDNE IN 
PAVŠALNE TURISTIČNE TAKSE 
 
Turizem je nedvomno ena od primarnih gospodarskih panog bohinjske občine, kar 
dokazuje tudi dejstvo, da je ţe sprejet  program razvoja turizma. V skladu z Zakonom 
o pospeševanju turizma je bila leta 2000 ustanovljena Lokalna turistična organizacija 
Bohinj (leta 2008 se je preimenovala v Turizem Bohinj – zavod za pospeševanja 
turizma), kot krovna organizacija na področju turizma v občini pa je zadolţena za 
izvajanje naslednjih dejavnosti:  
 promocijo turistične destinacije Bohinj (tiskani promocijski materiali, 
elektronski mediji – internet itd.),  
 razvoj turističnih programov, prireditev,  
 vodenje turističnega informacijskega centra (TIC Bohinj),  
 urejanje prometa okrog Bohinjskega jezera in  
 sodelovanje z drugimi ustanovami.  
 
V skladu z navedenimi dejavnostmi so temeljni cilji na področju turizma usmerjeni v: 
 skrb za celovito promocijo turistične destinacije Bohinj,  
 zagotovitev pogojev za razvoj novih turističnih programov, 
 zagotovitev sredstev za delovanje Lokalne turistične organizacije, Festivala 
samoniklega cvetja, kartice Gost Bohinja, Ski busa, Festivala pohodništva in 
postavitev informacijskih tabel, 
 urejanje tekaških prog,  
 skrb za celostno ureditev kraja, 
 čiščenje in urejanje okolja,  
 zagotavljanje pogojev za kakovostno izvedbo tradicionalnih in drugih prireditev 
(AUZ, 3. člen). 
5.1 PRORAČUN OBČINE BOHINJ IN SREDSTVA, NAMENJENA TURIZMU 
 
Občina Bohinj vsa sredstva, pridobljena z redno in pavšalno turistično takso, porabi 
za področje razvoja turizma v Bohinju. Vsako leto pa se zgodi, da višina teh sredstev 
ni dovolj visoka, da bi lahko izpeljali vse začrtane programe in aktivnosti, zato občina 
vsako leto del sredstev za razvoj turizma v Bohinju nameni iz občinskega proračuna. 
 
Tabela 2: Prihodki in odhodki Občine Bohinj na področju turizma v EUR 
 
  PRORAČUN 2007 PRORAČUN 2008 PRORAČUN 2009 
PRIHODKI 350.000,00 381.000,00 410.000,00 
ODHODKI 550.352,00 441.646,00 470.097,00 
RAZLIKA -200.352,00 -60.646,00 -60.097,00 
Vir: Proračun občine Bohinj za leto 2007, 2008 in 2009 
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Tabela prikazuje prihodke in odhodke, predvidene v proračunu za posamezno leto v 
obdobju 2007–2009 za področje turizma. Povprečna letna stopnja rasti prihodkov je 
pozitivna in znaša 8,23 %. Razlog za tako povprečno stopnjo rasti prihodkov lahko 
pojasnimo s sprejetjem Odloka o turistični taksi Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine 
Bohinj, št. 09/04 in 3/06) in Zakona o spodbujanju turizma (Ur. l. RS, št. 02/04). 
Navedeni odlok in zakon dajeta občini Bohinj pravno podlago za izdajo odločb za 
plačilo pavšalne turistične takse, ki so bile prvič izdane leta 2006. Tako je občina 
pridobila nov vir sredstev. Odlok in Zakon pa sta veliko sprememb povzročila tudi na 
področju pobiranja in odvajanja redne turistične takse in nadzoru nad izvajanjem 
Odloka.   
Povprečna letna stopnja rasti odhodkov pa je negativna in znaša -7,58 %. To 
pomeni, da se višina odhodkov za razvoj turizma v občini Bohinj iz leta v leto 
zmanjšuje. Po pregledu nekaterih proračunskih postavk lahko vidimo, da so odhodki 
iz leta v leto manjši, ker so bile nekatere investicije na tem področju v navedenem 
obdobju zaključene, in se zanje ne namenja več takšne količine sredstev kot v 
začetku. Na primer leta 2008 je bil v celoti odplačan šotor za prireditev, zmanjšali so 
se stroški za Ski bus zaradi vključitve gospodarstva v ta projekt, zmanjšali so se 
stroški za projekt Ajdovski gradec, saj so bila finančno najzahtevnejša dela ţe 
opravljena. 
 
Tabela 3: Celotni prihodki in odhodki proračuna Občine Bohinj ter prihodki in odhodki 
na področju turizma v obdobju 2007–2009 v EUR 
 
  
Vsi prihodki 
proračuna Indeks 
Prihodki 
turistične 
takse Indeks 
Vsi odhodki 
proračuna Indeks 
Odhodki 
turistične 
takse Indeks 
2007 6.706.426,00 100,00 350.000,00 100,00 7.521.935,00 100,00 550.352,00 100,00 
2008 7.968.194,00 118,81 381.000,00 108,86 8.793.727,00 116,91 441.646,00 80,25 
2009 10.496.534,00 131,73 410.000,00 107,61 11.368.477,00 129,28 470.097,00 106,44 
Vir: Proračun občine Bohinj za leto 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela prikazuje celotne proračunske prihodke in odhodke Občine Bohinj v obdobju 
2007–2009 ter prihodke in odhodke na področju turizma. Z izračunom povprečne 
strukture lahko ugotovimo, da prihodki redne in pavšalne turistične takse v povprečju 
predstavljajo 4,53 % celotnih prihodkov. Odhodki, namenjeni za področje turizma, pa 
v povprečju 5,28 % vseh odhodkov proračuna. Tudi iz izračuna teh podatkov je 
razvidno, da prihodki redne in pavšalne turistične takse ne zadoščajo za vse 
programe in dejavnosti, ki so (so)financirane s sredstvi iz občinskega proračuna. 
Dodatna sredstva mora občina zagotoviti iz drugih virov. (Priloga 6) 
Izračun korelacijskega koeficienta, ki znaša 0,35, je pokazal, da so postavke 
članarine mednarodnih organizacij, sredstva za znanstveno-raziskovalno dejavnost in  
spodbujanje razvoja turizma in gostinstva na ravni proračuna pribliţno enako 
obravnavane. (Priloga 7) 
Izračun indeksa s stalno osnovo leta 2007 je pokazal, da vsi prihodki in odhodki 
proračuna iz leta v leto rastejo. Izračun indeksa za prihodke turistične takse je tudi 
pozitiven, medtem ko je indeks odhodkov za področje turizma leta 2008 celo manjši 
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kot leta 2007. Razlog za zmanjšane odhodke na področju turizma lahko pojasnimo z 
dejstvom, da so bile nekatere investicije na tem področju v navedenem obdobju 
zaključene, zato se zanje ne namenja več tolikšnih sredstev kot v začetku. Leta 2008 
je bil v celoti odplačan šotor za prireditev, zmanjšali so se stroški za Ski bus zaradi 
vključitve gospodarstva v ta projekt, zmanjšali so se stroški za projekt Ajdovski 
gradec, saj so bila finančno najzahtevnejša dela ţe opravljena. 
5.2 PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PODROČJU TURIZMA 
 
Občina Bohinj vsa sredstva, pridobljena z redno in pavšalno turistično takso, porabi 
za področje razvoja turizma v Bohinju. Ta sredstva so v proračunu Občine razdeljena 
na tri glavna področja:  
 članarine mednarodnih organizacij,  
 sredstva za znanstveno-raziskovalno dejavnost in  
 spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 
 
5.2.1 Mednarodno sodelovanje in udeleţba 
 
Sredstva, namenjena za plačilo članarin mednarodnih organizacij, so porabljena za 
članstvo občine Bohinj v omreţju Alpskih občin in mednarodni projekt Dynalp2.  
 
Članstvo v omreţju Alpskih občin 
Občina Bohinj skupaj z občino Bovec in Kranjska Gora tvori regijo Julijske Alpe. 
Zdruţenje obsega več kot 200 občin iz celotnega alpskega prostora od Francije do 
Slovenije, ki so se med seboj povezale zato, da bi lahko cilje Alpske konvencije 
uresničevale v vsakdanjem ţivljenju in tako prispevale k uveljavljanju sonaravnega 
razvoja na območju Alp. Članstvo v omreţju med drugim omogoča prijavo na razpise 
za pridobitev sredstev. 
 
Projekt Dynalp2 
Osrednja točka in DYNALP² so projekti, ki se izvajajo na krajevni ravni in konkretno 
prispevajo k uresničevanju trajnostnega razvoja in Alpske konvencije. Projekti 
DYNALP² se navezujejo na enega ali več naslednjih vsebinskih sklopov: ustvarjanje 
dodane regionalne vrednosti, socialna kompetenca, zavarovana območja, mobilnost, 
nove oblike odločanja, nadaljnji razvoj politik in predpisov. Poleg projektov je 
osrednja naloga v okviru projekta DYNALP² medsebojno povezovanje občin. 
Izpolnjevanje omenjene naloge se odraţa v organizaciji skupnih dogodkov, kot so 
delavnice, ekskurzije in mednarodne konference. V okviru DYNALP² potekajo 
tematske delavnice, ki so za občine zelo koristne. Predstavniki alpskih občin se lahko 
po krajših uvodnih predstavitvah seznanijo z izkušnjami drugih občin, na ekskurzijah 
pa si lahko v praksi ogledajo prve rezultate, ki so jih uresničili v posameznih občinah.  
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5.2.2 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 
 
Sredstva za znanstveno-raziskovalno dejavnost so namenjena sofinanciranju 
mednarodnega projekta »Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem« in Razvojne 
agencije Zgornje Gorenjske RAGOR.  
 
Javni zavod »Razvojna agencija Zgornje Gorenjske RAGOR« je bil 
ustanovljen septembra 2000 na osnovi enakopravnega partnerstva občin Bohinj, 
Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Ţirovnica. Namen RAGOR-ja je organiziranje, 
usmerjanje in spremljanje razvojnih programov na področju kadrov, industrije, 
malega gospodarstva, turizma ter razvoja podeţelja, novih programov in storitev na 
območju občin ustanoviteljic. Skupna področja delovanja javnega zavoda so bila 
opredeljena v okviru skupnih delavnic, izvedenih z namenom oblikovanja in priprave 
poslovnega načrta za ustanovitev. 
 
Mednarodni projekt »Sonaravni razvoj turizma zgornje Gorenjske« 
Namen projekta je upravljanje turistične destinacije Gorenjska in tesno povezovanje 
med lokalnimi turističnimi organizacijami in turističnim gospodarstvom na ravni 
regije. Izbrana projektna skupina, ki naj bi bila sestavljena iz tujih in domačih 
strokovnjakov, naj bi skušala bolj prepoznavno in konkurenčno povezati gorenjsko 
turistično ponudbo pod skupno znamko. 
 
5.2.3  Razvoj turizma in gostinstva 
 
Največji deleţ proračunskih sredstev je namenjen spodbujanju razvoja turizma in 
gostinstva. V ta sklop spada več spodaj naštetih proračunskih postavk: 
 
- tradicionalne in druge prireditve, 
- Arheološki park Ajdovski gradec, 
- prireditve ob novem letu, 
- drsališče Bohinjska Bistrica, 
- turistična informativna dejavnost – TIC, 
- Festival alpskega cvetja, 
- informacijske table, 
- kartica Gost Bohinj, 
- Ski bus 
- promocija, 
- Festival pohodništva, 
- Svetovni pokal Telemark, 
- urejanje tekaških prog, 
- redno delovanje zavoda Turizem Bohinj, 
- plače, prispevki in materialni stroški, 
- nakup šotora za prireditve, 
- prireditve ob predsedovanju Slovenije. 
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Tradicionalne in druge prireditve  
Občina Bohinj vsako leto pripravi razpis za sofinanciranje tradicionalnih in drugih 
prireditev, ki jih organizirajo društva ali pravne osebe. V obdobju 2007–2009 je bilo v 
ta namen porabljenih 25.013,00 €. 
 
Arheološki park Ajdovski gradec  
Arheološki park Ajdovski gradec je projekt predstavitve bogate zgodovine ţelezarstva 
v Bohinju v neposredni bliţini arheološkega najdišča Ajdovski gradec v Bohinju. S 
projektom ţelimo spodbuditi razvoj kulturnega turizma v Bohinju. Nastalo bo kulturno 
središče, v katerem bo svoje mesto našla informacijska postaja TNP. 
Projekt APAG je v letu 2002/03 pridobil sredstva iz programa PHARE, je bila izvedena 
prava faza projekta in izdelali idejno rešitev projekta. V drugi fazi so bila poleg lastnih 
sredstev pridobljena še drţavna sredstva. Izvedene so bile naslednje aktivnosti: 
nakup zemlje, pridobitev projektne dokumentacije. Leta 2006 je bila podpisana 
pogodba za pridobitev IP in PGD dokumentacije za projekt Arheološki park Ajdovski 
gradec v višini 143.353,00 € (z DDV). Leta 2007 in 2008 so v skladu z moţnostjo 
proračuna nadaljevali s pridobivanjem IP in PGD dokumentacije po pogodbi.  V letu 
2009 je bil projekt pripeljan do gradbenega dovoljenja. Tako, da je projekt 
pripravljen za prijavo na razpise za pridobitev evropskih ali drugih finančnih sredstev. 
V obdobju 2007–2009 je bilo v ta namen porabljenih 42.572,00 €. 
 
Prireditve ob novem letu  
Sredstva so namenjena izvedbi prireditev ob novem letu. Prireditve potekajo 
predvidoma od 27. 12. do 2. 1. v dvorani Danica. Prireditve so vsako leto namenjene 
vsem starostnim skupinam obiskovalcev. Najmlajšim je namenjen glasbeno-
animacijski program z obiskom Boţička, odrasli pa lahko obiščejo koncerte različnih 
slovenskih in tujih glasbenih skupin. Vse prireditve so za obiskovalce brezplačne. V 
obdobju 2007–2009 je bilo v ta namen porabljenih 24.776,00 €. 
 
Drsališče Bohinjska Bistrica  
Sredstva so namenjena postavitvi mobilnega drsališča v zimski sezoni, predvidoma za 
tri mesece. Obisk drsališča je za vse obiskovalce brezplačen. V obdobju 2007–2009 
je bilo v ta namen porabljenih 51.957,00 €. 
 
Turistična informativna dejavnost – TIC  
Za izvajanje turistično informacijske dejavnosti v občini Bohinj (turističnem območju) 
je pristojen TURIZEM Bohinj. Turistično informacijsko dejavnost se v turističnem 
območju Bohinj opravlja s sodelovanjem partnerjev, ki so registrirani za opravljanje 
turistične dejavnosti, zagotavljajo prostore in ustrezno telekomunikacijsko in 
računalniško opremo za nemoteno delovanje TIC-a. 
Sredstva smo povečali zaradi povečanega obsega dela turističnih informacijskih 
centrov in za odprtje novih informacijskih pisarn v Srednji vasi in Stari Fuţini (v času 
glavne sezone). V obdobju 2007–2009 je bilo v ta namen porabljenih 27.013,00 €. 
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Festival alpskega cvetja  
Festival smo leta 2007 prvič izpeljali in s tem pridobili vsebine in znanja. Integralni 
turistični produkt – botanični turizem – smo v letu 2009 razvijali naprej in se še 
posebej posvetili večji promociji in trţenju, izobraţevanju in dopolnjevanju vsebin, 
vse z namenom, da bi dosegli enega izmed glavnih ciljev festivala – povečanje števila 
nočitev v Bohinju. V obdobju 2007–2009 je bilo v ta namen porabljenih 25.013,00 €. 
 
Informacijske table  
V letih 2007–2009 je občina v skladu s sprejetim odlokom o turistični neprometni 
signalizaciji označevala sprehajalne, kolesarske in konjeniške poti ter turistične 
zanimivosti. Sredstva so namenjena tudi za vzdrţevanje turistične signalizacije. V 
obdobju 2007–2009 je bilo v ta namen porabljenih 14.856,00 €. 
 
Kartica Gost Bohinja  
Projekt Kartica Gost Bohinja se nadaljuje z moţnostjo razširitve na celotno območje. 
V obdobju 2007–2009 je bilo v ta namen porabljenih 4.304,00 €. 
 
Ski bus  
Sredstva so namenjena delovanju avtobusa v času zimske sezone. Ski bus je 
namenjen gostom Bohinja. Koristijo ga gosti tistih turističnih subjektov, ki pristopijo v 
projekt Ski bus in prispevajo določen del sredstev. V obdobju 2007–2009 je bilo v ta 
namen porabljenih 18.799,00 €. 
 
Promocija  
Promocija je ena izmed najpomembnejših nalog Turizma Bohinj kot krovne 
organizacije na področju turizma. Sredstva so namenjena naslednjim aktivnostim:  
 elektronski mediji: internet (dodelava, posodobitev), rezervacijski sistem, 
izdelava DVD-ja; 
 tiskani materiali: ponatis osnovnega promocijskega kataloga »Pri nas 
doma«, poletna, zimska, panoramska karta, mapa Bohinj, Pohodniški vodnik 
po Bohinju, Turistični vodnik po Bohinju, Katalog Julijske Alpe, katalog 
Pohodništvo, sodelovanje pri katalogih v okviru STO, diateka; 
 trţno komuniciranje: predstavitev na sejmih in borzah, obiski novinarjev, 
agentov in študijskih skupin; 
 oglaševanje: časopisi, revije, radio, TV, internet. 
V obdobju 2007–2009 je bilo v ta namen porabljenih 75.469,00 €. 
 
Festival pohodništva  
V letu 2009 smo v skladu z osnovnimi nalogami Turizma Bohinj razvijali nov 
integralni turistični proizvod – pohodništvo –, ki ga na nacionalni ravni pospešeno 
razvija Slovenska turistična organizacija. Eden izmed glavnih namenov je (tako kot 
pri Festivalu alpskega cvetja) podaljšanje turistične sezone v jesenski čas. V obdobju 
2007–2009 je bilo v ta namen porabljenih 3.333,00 €. 
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Svetovni pokal Telemark  
Sredstva so namenjena sofinanciranju svetovnega prvenstva v telemarku, ki je 
potekalo januarja 2009 v Bohinju. Organizacija svetovnega prvenstva pomeni 
dodatno promocijo turistične destinacije Bohinj. V obdobju 2007–2009 je bilo v ta 
namen porabljenih 2.667,00 €. 
 
Urejanje tekaških prog  
Sredstva so namenjena urejanju tekaških prog v zimski sezoni na področju Dobrave, 
Koprivnika, Gorjuš in Senoţet. Uporaba tekaških prog je za obiskovalce brezplačna. V 
obdobju 2007–2009 je bilo v ta namen porabljenih 17.668,00 €. 
 
Redno delovanje zavoda Turizem Bohinj  
Sredstva so namenjena tekočemu delovanju zavoda LTO Bohinj. V obdobju 2007–
2009 je bilo v ta namen porabljenih 50.418,00 €. 
 
Plače, prispevki in materialni stroški  
Sredstva so namenjena plačam in prispevkom 3 redno zaposlenih. Avgusta 2008 smo 
bili uspešni na razpisu Zavoda za zaposlovanje za Dolgotrajno brezposelne osebe in 
pridobili polovico sredstev (polovico jih moramo zagotoviti sami) za zaposlitev ene 
osebe za obdobje enega leta. Osebo smo zaposlili septembra 2008. V obdobju 2007–
2009 je bilo v ta namen porabljenih 61.467,00 €. 
 
Nakup šotora za prireditve  
Leta 2007 je bil kupljen šotor za prireditve, ki je leta 2008 z dokončnim odkupom 
prešel v last občine Bohinj. V obdobju 2007–2008 je bilo v ta namen porabljenih 
9.123,00 €. 
 
Prireditve ob predsedovanju Slovenije  
Slovenija je januarja 2008 prevzela krmilo Evropske skupnosti, zato so bile 
organizirane nekatere dodatne prireditve s tematiko Evropske unije in Slovenije. Leta 
2008 je bilo v ta namen porabljenih 5.000,00 €. 
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6 REZULTATI ANALIZE PORABE TURISTIČNE TAKSE IN 
UGOTOVITVE 
6.1 REZULTATI ANALIZE PORABE TURISTIČNE TAKSE 
 
Grafikon 14: Sredstva za mednarodno sodelovanje in udeleţbo 
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Vir: Proračun občine Bohinj za leto 2007, 2008 in 2009 
 
Sredstva za mednarodno sodelovanje občin so v obdobju 2007–2009 namenjena 
članstvu v omreţju Alpskih občin in mednarodnemu projektu in razpisu Dynalp2.  
V obdobju 2007–2009 je bilo za članstvo v Omreţju Alpskih občin vsako leto 
namenjeno 1.370,76 €. Znesek je bil namenjen plačilu članstva, ki med drugim 
omogoča tudi prijavo na razpise za pridobitev sredstev. 
Mednarodni projekti in razpisi – Dynalp2: sredstva so namenjena realizaciji projekta 
»Umirjanje prometa v Julijskih Alpah«, katera smo pridobili na razpisu DYNALP2. 
Razpis pripravlja Omreţje Alpskih občin, katerega članica je tudi občina Bohinj. 
Projekt predvideva pridobitev strokovnih podlag in študijo za umiritev prometa – 
prometni reţim. Projekt se bo izvajal skupaj z občino Bovec in Kranjska Gora. Iz grafa 
je razvidno, da so bila sredstva za to področje v višini 10.000 € na voljo samo leta 
2008. Razlog je ta, da so bile strokovne podlage in študije za umiritev prometa v 
Bohinju zaključene ţe leta 2008. 
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Grafikon 15: Sredstva za znanstveno-raziskovalno dejavnost 
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Vir: Proračun občine Bohinj za leto 2007, 2008 in 2009 
 
Analiza sredstev, ki so namenjena znanstveno-raziskovalni dejavnosti, je pokazala, da 
je višina sredstev v obdobju 2007–2009 zelo podobna, saj se je gibala med 6.000,00 
€ in 8.000,00 € letno, v povprečju pa je ta znesek znašal 7.040,33 € letno. 
Pomembno je tudi dejstvo, da na višino teh sredstev občina sama nima veliko vpliva, 
saj so sredstva izračunana na osnovi enakopravnega partnerstva občin Bohinj, 
Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Ţirovnica, ki so ustanovile javni zavod 
»Razvojna agencija Zgornje Gorenjske RAGOR«, ki koordinira delovanje ţupanov, 
lokalni podjetniški center, podjetniški kroţek in GIS.  
Sredstva za sofinanciranje mednarodnega projekta »Sonaravni razvoj turizma na 
Gorenjskem« pa so bila v proračunu prvič zagotovljena leta 2008, ko se je pričela 
izvedba tega projekta. V letih 2008 in 2009 je bilo za ta projekt namenjenih 7.250,00 
€. Leta 2008 je bilo 4.500,00 € namenjenih izdelavi strategije razvoja in trţenja ter 
oblikovanju razvojnih načrtov posameznih regijskih sonaravnih integralnih turističnih 
produktov. Leta 2009 pa je bilo 10.000,00 € namenjenih oblikovanju regijskih 
sonaravnih programov, trţenjskemu akcijskemu načrtu in izdelavi vizualne identitete 
skupne blagovne znamke. 
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Grafikon 16: Sredstva za razvoj turizma in gostinstva 
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Vir: Proračun občine Bohinj za leto 2007, 2008 in 2009 
 
Graf prikazuje sredstva, namenjena promociji Slovenije ter razvoju turizma in 
gostinstva. Največ sredstev - 24,53 % je namenjenih Zavodu LTO za plače 
zaposlenih, redno delovanje in materialne stroške zavoda. 16,35 % sredstev oziroma 
75.469,33 € je namenjenih promociji. Promocija obsega elektronske medije 
(internet), tiskane medije (promocijski katalogi, vodniki, panoramske karte) in 
oglaševanje v medijih (radio, internet). Na tretjem mestu je z 51.956,67 € drsališče v 
Bohinjski Bistrici, ki se vsako zimsko sezono postavi predvidoma za 3 mesece.  
Povprečna letna stopnja rasti sredstev, namenjenih promociji Slovenije ter razvoju 
turizma in gostinstva, je v obdobju 2007–2009 negativna in znaša -10 %. Razlog za 
to je negativna povprečna stopnja rasti pri posameznih kategorijah izdatkov, npr. 
Arheološki park Ajdovski gradec, Festival samoniklega cvetja, informacijske table. 
Dela in s tem povezani stroški za arheološki park so ţe v zaključni fazi, Festival 
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samoniklega cvetja pa se je v letu 2009 odvijal ţe 5. leto zapored, zato je potrebno 
manj dela in sredstev vloţiti v organizacijo in promocijo festivala. 
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6.2 I. UGOTOVITEV  
Na osnovi analize porabe sredstev turistične takse sem ugotovila, da prva 
trditev »Namenskost porabe turistične takse je zagotovilo za uspešno financiranje  
turističnih aktivnost v občini.« drţi.  
Sredstva, zbrana s plačilom redne in pavšalne turistične takse, so prihodek proračuna 
občine, ki pa morajo biti porabljena namensko, in sicer za storitve, ki so v javnem 
interesu. Občina Bohinj je tako dolţna zbrana sredstva porabiti za: turistično 
dejavnost, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 
trţenje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, razvoj in 
vzdrţevanje skupne turistične infrastrukture, razvoj in vzdrţevanje javnih površin, 
namenjenih turistom, organizacijo in izvajanje prireditev, ki pospešujejo turistični 
razvoj ali izboljšujejo turistično ponudbo, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega 
prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma ter druge storitve, ki jih v 
turističnem območju brezplačno nudijo turistom. 
Analiza je pokazala, da občina vse prihodke iz redne in pavšalne turistične takse 
nameni razvoju in promociji turizma. Analiza je pokazala tudi, da prihodki iz redne in 
pavšalne turistične takse ne zadostujejo za vse programe in dejavnosti na področju 
promocije in razvoja turizma, ki so (so)financirani s sredstvi iz občinskega proračuna. 
Dodatna sredstva mora občina zagotoviti iz drugih virov. 
6.3 II. UGOTOVITEV 
Analiza izdanih odločb in pritoţb za plačilo pavšalne turistične takse in 
analiza upravnih toţb je pokazala, da trditev »Število toţb zoper plačilo 
pavšalne turistične takse na Upravnem sodišču RS v obdobju 2007–2009 pada, ne 
glede na število pritoţb na 2. stopnji.« drţi.  
Izračun povprečne letne stopnje rasti pritoţb na 2. stopnji je pokazal, da je 
povprečna letna stopnja rasti pozitivna, kar pomeni, da v povprečju število pritoţb na 
2. stopnji v obravnavanem obdobju raste, in sicer v povprečju za 9 %. Povprečna 
letna stopnja rasti toţb pa je negativna, kar pomeni, da v povprečju število toţb v 
obravnavanem obdobju iz leta v leto pada, in sicer v povprečju za 50 %. Razlog za 
upadanje števila vloţenih toţb, ne glede na število pritoţb na 2. stopnji, je dejstvo, 
da so bile vse toţbe zoper odločbe Občinske uprave Občine Bohinj za plačilo pavšalne 
turistične takse zavrnjene ali zavrţene. Ne smemo pa pozabiti dejstva, da mora 
toţnik plačati tudi stroške, povezane z vloţitvijo toţbe na Upravnem sodišču RS 
(pribliţno 148,00 €) in seveda tudi stroške pravnega zastopnika. 
6.4 PREDLOGI ZA BOLJŠO PORABO SREDSTEV ZA RAZVOJNE NAMENE 
TURIZMA 
 
Sredstva za promocijo, trţenje in razvoj turistične destinacije so omejena, zato z 
njimi ni mogoče financirati vseh ţelenih projektov in programov. V nadaljevanju so 
navedeni predlogi turističnih delavcev, kaj vse bi bilo treba po njihovem mnenju 
storiti na področju razvoja turistične destinacije Bohinj, njene promocije in trţenja. Za 
nekatere izmed podanih predlogov občina posredno ali neposredno ţe namenja 
sredstva iz proračuna občine s področja turizma ali drugih proračunskih področij. 
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6.4.1 Predlogi 
Spodaj so navedeni predlogi turističnih delavcev, kaj vse bi bilo po njihovem mnenju 
treba storiti na področju razvoja turistične destinacije Bohinj, njene promocije in 
trţenja. Predlogi (še) niso financirani iz proračuna občine s področja turizma ali 
drugih proračunskih področij. 
 
 večje sodelovanje s turističnim gospodarstvom 
(sestanki, okrogle mize) 
 finančni prispevki turističnega gospodarstva 
(sofinanciranje in soorganizacija prireditev) 
 kakovostnejša in bolj obširna promocija kraja 
(večja prisotnost na mednarodnih sejmih, več neposrednih stikov in 
sodelovanje s touroperaterji, gostovanja novinarjev, agentov) 
 informacijski center v Ribčevem Lazu  
Odprt naj bi bil vse leto in ves dan, v centru bi lahko kupili vse vstopnice (za 
bazene, muzeje, smučarske karte, …), rezervirali sobe in apartmaje, taksi, … 
 konjeniška pot od Avstrije čez Slovenijo v Italijo 
(potrebna infrastruktura: gostišča, privezi za konje, karte, informacijske table) 
 urejena igrišča za otroke ob Bohinjskem jezeru 
 ureditev parka od hotela Jezero do Pod skalce  
(ureditev skalnjakov z gorskim in s travniškim cvetjem – arboretum, ureditev 
pešpoti in javne razsvetljave) 
 zaposlitev najmanj dveh oseb za urejanje kraja 
(v spomladanskem času čiščenje, pospravljanje in popravila (klopi, plotovi, 
ograje, nabreţine) za odhajajočo zimo, v poletnem času vzdrţevanje cvetličnih 
gred, pospravljanje smeti, košnja parkov, v zimskem času pa pomoč v 
smučarskih centrih pri pobiranju parkirnine, čiščenju) 
 učinkovito urejanje prometa v času poletne turistične sezone (viških) 
(v prometnih zamaških na mostu pri jezeru potrebna prisotnost redarjev za 
usmerjanje prometa) 
 ugodni prevozi za planince do slapa Savice in planine Blato, Rudnega 
polja 
(manjša obremenitev parkirišč)  
 kulinarični center za naše področje 
(ljudje bi lahko poskusili dobrote tega kraja, naročili kosilo ali kupili določeno 
jed kot spominek) 
 ureditev nordijskega središča na Poljah  
(skakalnice, tekaške proge) 
 večerno dogajanje na smučiščih 
 nadzor prijave gostov in plačevanja turistične takse 
(redarji s pristojnostjo nadzora, tudi pri lastnikih objektov z neprijavljeno 
dejavnostjo) 
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6.4.2 Uresničitev predlogov  
Predlogi, za katere občina posredno ali neposredno ţe namenja sredstva iz proračuna 
občine s področja turizma ali drugih proračunskih področij: 
 
- ureditev tematskih poti in označevanje z informacijskimi tablami, 
- ureditev več drsališč in tekaških prog po vseh vaseh, kjer so za to 
moţnosti,  
- ureditev in označitev Klodičeve kolesarske poti, 
- ureditev prometne signalizacije za turistične namene, 
- spodbujanje in pomoč pri prodaji domačih izdelkov. 
 
Ureditev tematskih poti in označevanje z informacijskimi tablami 
Za ureditev tematskih poti je predviden celosten projekt, ki pa še ni v teku. Za 
označevanje z informacijskimi tablami je v bilo v obdobju 2007–2009 namenjenih 
4.902,33 € (priloga 4). 
 
Ureditev več drsališč in tekaških prog po vseh vaseh, kjer so za to 
moţnosti  
Za tekaške proge je v bilo v obdobju 2007–2009 v povprečju namenjenih slabih 
17.000 € letno. Pomemben vpliv na traso tekaških prog ima tudi višina sneţne odeje 
po vaseh. Tako se v primeru slabe zime večkrat zgodi, da zaradi naravnih pogojev 
tekaške proge niso speljane po vaseh Spodnje Bohinjske doline. Predlog, da bi bilo 
več drsališč, se je delno ţe uresničil konec leta 2009, saj je Športno društvo Srednja 
vas postavilo novo naravno drsališče. Njegova postavitev in delovanje ni financirano 
iz proračunskih sredstev občine (priloga 4). 
 
Ureditev in označitev Klodičeve kolesarske poti 
V obdobju 2007–2009 je bilo namenjenih 136.679,00 € za izdelavo idejnega 
projekta, geodetske posnetke, pridobivanje soglasij lastnikov, odkup zemljišč in delno 
ureditev kolesarske steze. Sredstva za dokončno ureditev Klodičeve kolesarske poti 
so namenjena v proračunu za leto 2010. V letu 2010 naj bi bil projekt tudi v celoti 
zaključen (priloga 4). 
 
Ureditev prometne signalizacije za turistične namene 
Sredstva so namenjena kulturnim objektom, zgodovinskim in naravnim 
znamenitostim, spomenikom in prenočitvenim objektom. Za ureditev in poenotenje 
signalizacije je bilo v obdobju 2007–2009 namenjenih 10.500 € (priloga 4). 
 
Spodbujanje in pomoč pri prodaji domačih izdelkov 
Preko proračunskega področja turizma občina Bohinj omogoča pridobitev 
finančne pomoči za razvojni projekt Bohinjski planinski sir in skuta. V 
obdobju 2007–2009 je bilo za stroške analiz in študije za pridobitev 
certifikata kakovosti namenjenih 5.889,00 € (priloga 4). 
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7 ZAKLJUČEK 
Turizem, turistična taksa in poraba turistične takse so pojmi, ki se med seboj 
prepletajo in ena brez druge ne morejo obstajati. Če občina nima razvitega turizma, 
nima prihodkov iz turistične takse, posledično pa tudi ni porabe teh sredstev. Občina 
Bohinj si prizadeva za čim boljšo turistično ponudbo, s katero bi pritegnili več 
turistov, ki bi za svoje prenočevanje plačali turistično takso, le-ta pa bi bila nato 
namenjena financiranju dejavnosti in aktivnosti za nadaljnji razvoj in promocijo 
turizma v Bohinju. Občina ne sme pozabiti, da so sredstva, zbrana s plačilom redne 
in pavšalne turistične takse, prihodek proračuna občine, ki pa morajo biti porabljena 
namensko, in sicer za storitve v javnem interesu. Občina je dolţna zbrana sredstva 
porabiti za informacijsko turistično dejavnost, spodbujanje razvoja celovitih turističnih 
proizvodov turističnega območja, trţenje celovite turistične ponudbe na ravni 
turističnega območja, razvoj in vzdrţevanje skupne turistične infrastrukture, razvoj in 
vzdrţevanje javnih površin, namenjenih turistom, organizacijo in izvajanje prireditev, 
ki pospešujejo turistični razvoj ali izboljšujejo turistično ponudbo, ozaveščanje in 
spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma ter 
druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom. 
 
Analiza toţb zoper odločb za plačilo pavšalne turistične takse je pokazala, da število 
toţb upada, ne glede na število pritoţb na 2. stopnji. Razlog za upadanje števila 
vloţenih toţb je dejstvo, da so bile vse toţbe zoper odločbe zavrnjene ali zavrţene. 
Velik pomen ima tudi dejstvo, da mora toţnik plačati tudi vse stroške, povezane z 
vloţitvijo toţbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, in stroške pravnega 
zastopnika. 
Skupina zavezancev za plačilo pavšalne turistične takse je 6. 2. 2007 na Ustavno 
sodišče Republike Slovenije vloţila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Zakona 
o spodbujanju razvoja turizma in odlokov o turistični taksi, ki pa jo je Ustavno 
sodišče Republike Slovenije 17. 1. 2008 zavrnilo. Zavezancem za plačilo pavšalne 
turistične takse tako ne preostane nič drugega, kot da se sprijaznijo z dejstvom, da 
bodo letno morali plačevati pavšalno turistično takso za objekt, ki je v njihovi lasti, ali 
pa toţba zaradi kršenja Evropske konvencije o človekovih pravicah na Evropskem 
sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Do nadaljnjega pa so dolţni plačati 
pavšalno turistično takso, v zameno pa lahko koristijo brezplačne programe in 
aktivnosti ter druge ugodnosti, ki jih v okviru zbrane redne in pavšalne turistične 
takse (so)financira občina Bohinj. 
 
Analiza porabe sredstev, pridobljenih s plačilom pavšalne in redne turistične takse, je 
pokazala, da višina pobranih sredstev ne zadošča za izpeljavo vseh zastavljenih 
programov in aktivnosti, zato je občina Bohinj dolţna vsako leto zagotoviti še 
dodatna sredstva iz občinskega proračuna. Višina sredstev, ki jih mora občina 
dodatno zagotoviti, je iz leta v leto manjša, saj se povečuje višina zbranih sredstev s 
plačilom turistične takse. Največji deleţ sredstev je namenjen razvoju turizma in 
gostinstva, razvidno pa je, da v obdobju 2007–2009 v okviru te proračunske 
postavke, z izjemo Svetovnega pokala Telemark in Festivala pohodništva, ni bil v 
financiranje vključen noben nov projekt, aktivnost oz. ideja. Če ţeli turizem v Bohinju 
v korak s svetovnim turizmom in ugoditi (vsaj delno) ţeljam turistov, bo moral v 
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prihodnjih letih začeti z izvajanjem novih, sveţih projektov in aktivnosti, ki bi se 
(so)financirali s pomočjo sredstev, zbranih s plačilom pavšalne in redne turistične 
takse. Za večji interes turističnega gospodarstva pri izvajanju novih programov in 
aktivnosti bi bilo prav gotovo dobro vključiti tudi njihova mnenja in predloge ter 
spodbuditi turistično gospodarstvo, da prispeva del finančnih sredstev za izvedbo 
programov, aktivnosti.  
 
Smotrnost, pravilnost in učinkovitost porabe sredstev je pri nekaterih programih in 
aktivnostih vidna ţe v krajšem časovnem obdobju, kot na primer tekaške proge in 
drsališče, ki predstavljajo dodatno turistično ponudbo v zimskem času in jo lahko 
brezplačno koristijo vsi obiskovalci. Predvsem pri projektih, kot je Sonaravni razvoj 
turizma na Gorenjskem, članstvo v Omreţju Alpskih občin in drugih, pa bo  
smotrnost, pravilnost in učinkovitost porabe sredstev mogoče ugotoviti šele po 
daljšem obdobju, ko bodo projekti zaključeni oziroma se bodo v praksi ţe nekaj časa 
izvajali.  
 
Občina Bohinj bi lahko še povečala višino namenskih sredstev za področje  turizma, 
če bi ustanovila pristojni občinski inšpekcijski organ, ki bi opravljal nadzor nad 
pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc. Zelo veliko, pa je ţe 
bilo postorjenega na področju vodenja in posodabljanja evidenc zavezancev za 
plačilo pavšalne in redne turistične takse, ter z opominjanjem zavezancev o 
neporavnanih obveznostih in v skrajnem primeru z izterjavo teh sredstev. 
 
Pri razporejanju sredstev za razvoj turizma v Bohinju bo morala občina vključiti nove 
projekte, ki bodo (so)financirali s pomočjo sredstev, zbranih s plačilom pavšalne in 
redne turistične takse, v sofinanciranje, pa bo morala vključiti tudi turistično 
gospodarstvo. Upoštevati je treba dejstvo, da so namenska sredstva za področje 
razvoja turizma omejena, ţelje turistov in turističnih delavcev pa zelo velike. Za še 
bolj kakovostno porabo zbranih sredstev bo treba zdruţiti znanje, voljo in ţelje ljudi 
in oblikovati kakovostne, zanimive in privlačne programe in aktivnosti, ki bodo 
pripomogle k razvoju in prepoznavnosti turizma v Bohinju.  
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Priloga 1: Podatki in izračuni o pritoţbah in toţbah 
 
Tabela 4: Pritoţbe zoper odločbe 
  2007 2008 2009 Povprečje 
Povprečna 
struktura 
(v %) 
Povprečna 
letna 
stopnja 
rasti (v%) 
1. stopnja 67 63 63 64,33 74,23  -3,03  
2. stopnja 22 19 26 22,33 25,77  8,71  
skupaj 89 82 89 86,67 100,00  0  
Vir: Podatkovna baza zavezancev za plačilo pavšalne TT občine Bohinj, za leto 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 5: Vzroki za pritoţbo na 1. stopnji 
  2007 2008 2009 povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
Povprečna 
letna 
stopnja rasti 
(v %) 
gradnja, rušenje 4 7 16 9,00 13,99  100,00  
kulturni spomenik 0 0 2 0,67 1,04  / 
sprememba naslova 3 3 3 3,00 4,66  0,00  
socialne težave 0 0 1 0,33 0,52  / 
redna turistična 
taksa 5 5 6 5,33 8,29  9,54 
ni več lastnik 8 12 13 11,00 17,10  27,48  
stalno prijavljen 7 12 8 9,00 13,99  6,90  
sprememba 
površine 15 5 2 7,33 11,40  -63,49 
solastništvo 17 12 4 11,00 17,10  -51,49  
ni lastnik celo leto 3 5 6 4,67 7,25  41,42 
invalid 5 2 2 3,00 4,66  -36,75  
SKUPAJ 67 63 63 64,33 100,00  -3,03  
Vir: Podatkovna baza zavezancev za plačilo pavšalne TT občine Bohinj, za leto 2007, 2008 in 2009 
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Tabela 6: Stalno prebivališče oseb, ki so vloţile pritoţbo na 1. stopnji 
  2007 2008 2009 Povprečje 
Povprečna 
struktura  
( v %) 
Ostalo 6 2 1 3,00 4,66  
Trbovlje 1 1 0 0,67 1,04  
Mojstrana 1 1 0 0,67 1,04  
Tržič 1 1 0 0,67 1,04  
Marezige 0 1 1 0,67 1,04  
Grosuplje 0 1 1 0,67 1,04  
Kamnik 0 1 1 0,67 1,04  
Šmartno pri Litiji 0 0 2 0,67 1,04  
Radovljica 0 0 2 0,67 1,04  
Bled 1 0 2 1,00 1,55  
Domžale 1 0 2 1,00 1,55  
Škofja Loka 1 1 1 1,00 1,55  
Maribor 0 3 0 1,00 1,55  
Celje 3 1 0 1,33 2,07  
Portorož 1 0 3 1,33 2,07  
Novo mesto 2 2 0 1,33 2,07  
Škofljica 0 2 2 1,33 2,07  
Jesenice 3 2 0 1,67 2,59 
Kranj 0 2 6 2,67 4,15  
Ljubljana 46 42 39 42,33 65,80  
SKUPAJ 67 63 63 64,33 100,00  
Vir: Podatkovna baza zavezancev za plačilo pavšalne TT občine Bohinj, za leto 2007, 2008 in 2009 
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Tabela 7: Lokacija nepremičnine v Bohinju (1. stopnja) 
  2007 2008 2009 Povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
Povprečna letna 
stopnja rasti  
(v %) 
Kamnje 1 1 0 0,67 1,04  / 
Jereka 0 0 2 0,67 1,04  / 
Podjelje 0 0 2 0,67 1,04  / 
Gorjuše 1 2 1 1,33 2,07  100,00  
Brod 1 0 3 1,33 2,07  519,62  
Studor 5 4 2 3,67 5,70  25,30  
Goreljek 2 5 8 5,00 7,77  800,00  
Stara Fužina 7 7 2 5,33 8,29  15,27  
Srednja vas 8 5 3 5,33 8,29  22,96  
Ukanc 10 8 6 8,00 12,44  46,48  
Polje 10 10 5 8,33 12,95  35,36  
Ribčev Laz 8 8 11 9,00 13,99  161,23  
Bohinjska Bistrica 14 13 18 15,00 23,32  145,79  
SKUPAJ 67 63 63 64,33 100,00  91,18  
Vir: Podatkovna baza zavezancev za plačilo pavšalne TT občine Bohinj, za leto 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 8: Velikost nepremičnine (1. stopnja) 
  2007 2008 2009 Povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
Povprečna letna 
stopnja rasti  
(v %) 
0—30 m2 18 15 5 12,67 19,69  -47,30  
30—60 m2 26 26 29 27,00 41,97  5,61  
60 m2 in več 23 22 29 24,67 38,34  12,29  
SKUPAJ 67 63 63 64,33 100,00  -3,03  
Vir: Podatkovna baza zavezancev za plačilo pavšalne TT občine Bohinj, za leto 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 9: Struktura vloţenih pritoţb na 1. stopnji glede na spol 
  2007 2008 2009 Povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
Povprečna letna 
stopnja rasti  
(v %) 
moški  24 29 27 26,67 41,45  6,07  
ženski 38 31 22 30,33 47,15  -23,9  
pravne osebe 5 3 14 7,33 11,40  67,33 
SKUPAJ 67 63 63 64,33 100,00  -3,03 
Vir: Podatkovna baza zavezancev za plačilo pavšalne TT občine Bohinj, za leto 2007, 2008 in 2009 
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Tabela 10: Vzroki za pritoţbo na 2. stopnji 
  2007 2008 2009 Povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
Povprečna 
letna 
stopnja 
rasti (v %) 
napačna uporaba ZSRT 8 2 13 7,67 34,33  27,48  
občasna uporaba za družinske 
namene 14 9 7 10,00 44,78  -29,29  
površina objekta 0 0 4 1,33 5,97  / 
objekt nima uporabnega, 
gradbenega dovoljena 0 3 0 1,00 4,48  / 
ni vode, elektrike,  
otežen dostop 0 5 2 2,33 10,45  / 
SKUPAJ 22 19 26 22,33 100,00  8,71  
Vir: Podatkovna baza zavezancev za plačilo pavšalne TT občine Bohinj, za leto 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 11: Stalno prebivališče oseb, ki so vloţile pritoţbo na 2. stopnji 
  2007 2008 2009 Povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
Koper 1 0 0 0,33 1,49  
Mojstrana 0 0 1 0,33 1,49  
Naklo 2 0 0 0,67 2,99  
Tržič 1 0 0 0,33 1,49  
Mengeš 1 0 0 0,33 1,49  
Maribor 0 1 0 0,33 1,49  
Marezige 0 1 0 0,33 1,49  
Ribnica 0 1 0 0,33 1,49  
Logatec 0 1 0 0,33 1,49  
Žabnica 0 2 0 0,67 2,99  
Tujina 0 0 2 0,67 2,99  
Radovljica 0 0 1 0,33 1,49  
Kranj 0 0 4 1,33 5,97  
Ljubljana 17 13 18 16,00 71,64  
SKUPAJ 22 19 26 22,33 100,00  
Vir: Podatkovna baza zavezancev za plačilo pavšalne TT občine Bohinj, za leto 2007, 2008 in 2009 
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Tabela 12: Lokacija nepremičnine v Bohinju (2. stopnja) 
  2007 2008 2009 Povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
Kamnje 0 0 0 0,00 0,00  
Studor   0 0 0,00 0,00  
Gorjuše   0 0 0,00 0,00  
Brod   0 1 0,33 1,49  
Jereka   1   0,33 1,49 
Podjelje   0 1 0,33 1,49  
Laški Rovt   1   0,33 1,49  
Srednja vas   1 2 1,00 4,48  
Stara Fužina 2 1 2 1,67 7,46  
Bohinjska 
Bistrica 1 3 3 2,33 10,45  
Ukanc 6 5 5 5,33 23,88  
Ribčev Laz 6 2 2 3,33 14,93  
Goreljek   1 3 1,33 5,97  
Polje 7 4 7 6,00 26,87  
SKUPAJ 22 19 26 22,33 100,00  
Vir: Podatkovna baza zavezancev za plačilo pavšalne TT občine Bohinj, za leto 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 13: Velikost nepremičnine (2. stopnja) 
  2007 2008 2009 Povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
Povprečna 
letna stopnja 
rasti (v %) 
0—30 m2 2 1 2 1,67 7,46  0,00 
30—60 m2 12 10 14 12,00 53,73  8,01 
60 m2 in več 8 8 10 8,67 38,81  11,80  
SKUPAJ 22 19 26 22,33 100,00  8,71 
Vir: Podatkovna baza zavezancev za plačilo pavšalne TT občine Bohinj, za leto 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 14: Struktura vloţenih pritoţb glede na spol (2. stopnja) 
  2007 2008 2009 Povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
Povprečna 
letna stopnja 
rasti (v %) 
moški  12 11 13 12,00 53,73  4,08  
ženski 9 7 12 9,33 41,79  15,47  
pravne osebe 1 1 1 1,00 4,48  0,00  
SKUPAJ 22 19 26 22,33 100,00  8,71  
Vir: Podatkovna baza zavezancev za plačilo pavšalne TT občine Bohinj, za leto 2007, 2008 in 2009 
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Tabela 15: Vloţene toţbe zoper odločbe 
  2007 2008 2009 povprečje 
povprečna letna 
stopnja rasti % 
tožbe 20 12 4 12,00 -55,28% 
 
Tabela 16: Stalno prebivališče oseb, ki so vloţile toţbo 
  2007 2008 2009 Povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
Povprečna 
letna stopnja 
rasti (v %) 
Mengeš 1 0 0 0,33 3  / 
Naklo 2 0 1 1,00 8  -29,29 
Ljubljana 17 12 3 10,67 89  -57,99  
SKUPAJ 20 12 4 12,00 100  -55,28  
Vir: Dokumentacija toţb zoper odločbe za plačilo pavšalne TT občine Bohinj , za leto 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 17: Lokacija nepremičnine v Bohinju (toţba) 
  2007 2008 2009 Povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
Bohinjska 
Bistrica 0 1 0 0,33 3  
Stara Fužina 1 0 0 0,33 3  
Studor 1 0 0 0,33 3  
Srednja vas 1 1 0 0,67 6  
Ribčev Laz 2 2 0 1,33 11  
Polje 6 2 3 3,67 31  
Ukanc 9 6 1 5,33 44  
SKUPAJ 20 12 4 12,00 100  
Vir: Dokumentacija toţb zoper odločbe za plačilo pavšalne TT občine Bohinj , za leto 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 18: Velikost nepremičnine (toţba) 
  2007 2008 2009 Povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
Povprečna 
letna stopnja 
rasti (v %) 
0—30 m2 2 0 0 0,67 6  / 
30—60 m2 15 7 3 8,33 69  -55  
60 m2 in več 3 5 1 3,00 25  -42  
SKUPAJ 20 12 4 12,00 100  -55  
Vir: Dokumentacija toţb zoper odločbe za plačilo pavšalne TT občine Bohinj , za leto 2007, 2008 in 2009 
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Tabela 19: Struktura vloţenih toţb glede na spol 
  2007 2008 2009 Povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
Povprečna 
letna stopnja 
rasti (v %) 
moški  11 7 3 7,00 58  -48  
ženski 9 5 1 5,00 42  -67  
SKUPAJ 20 12 4 12,00 100  -55  
Vir: Dokumentacija toţb zoper odločbe za plačilo pavšalne TT občine Bohinj , za leto 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 20: Stanje toţb na Upravnem sodišču 
  2007 2008 2009 Povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
Povprečna 
letna stopnja 
rasti (v %) 
rešeno  14 4 0 6,00 50  / 
nerešeno 6 8 4 6,00 50  -18  
SKUPAJ 20 12 4 12,00 100  -55  
Vir: Dokumentacija toţb zoper odločbe za plačilo pavšalne TT občine Bohinj , za leto 2007, 2008 in 2009 
 
Tabela 21: Vrsta rešitve toţb 
  2007 2008 Povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
se ugodi 5 0 2,5 28  
se zavrne 9 2 5,5 61  
se zavrže 0 2 1 11  
SKUPAJ 14 4 9 100 
Vir: Dokumentacija toţb zoper odločbe za plačilo pavšalne TT občine Bohinj , za leto 2007, 2008 in 2009 
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Priloga 2: Izdane odločbe glede na lokacijo nepremične v obdobju 2007 do 
2009 
 
  2007 2008 2009 povprečje 
Povprečna 
struktura  
(v %) 
Povprečna 
letna 
stopnja rasti 
(v %) 
Bitnje 6 4 5 5,00 0,50  -8,71  
Bohinjska Bistrica 185 166 177 176,00 17,52  -2,19  
Brod 3 3 3 3,00 0,30  0,00  
Češnjica 5 5 5 5,00 0,50  0,00  
Goreljek 155 130 155 146,67 14,60  0,00  
Gorjuše 29 25 29 27,67 2,75  0,00  
Jereka 13 8 15 12,00 1,19  7,42  
Kamnje 19 12 20 17,00 1,69  2,60  
Koprivnik 56 49 56 53,67 5,34  0,00  
Lepence 1 1 1 1,00 0,10  0,00  
Laški Rovt 8 5 8 7,00 0,70  0,00  
Nemški Rovt 5 2 5 4,00 0,40 0,00  
Nomenj 12 7 9 9,33 0,93  -13,40  
Podjelje 9 5 10 8,00 0,80  5,41  
Polje 107 89 105 100,33 9,99  -0,94  
Ravne 10 7 10 9,00 0,90  0,00  
Ribčev Laz 110 100 118 109,33 10,89  3,57  
Savica 3 3 3 3,00 0,30  0,00  
Srednja vas 80 69 99 82,67 8,23  11,24  
Stara Fužina 90 79 95 88,00 8,76  2,74  
Studor 8 8 8 8,00 0,80  0,00  
Ukanc 129 127 130 128,67 12,81  0,39  
SKUPAJ 1043 904 1066 1004,33 100,00  1,10  
Vir: Podatkovna baza Vir: Podatkovna baza zavezancev za plačilo pavšalne TT občine Bohinj, za leto 2007, 2008 in 2009 
cev za plačilo pavšalne TT občine Bohinj, za leto 2007, 2008 in 2009 
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Priloga 3: Izdane odločbe glede na stalno prebivališče lastnika v obdobju 
2007 do 2009 
 
  2007 2008 2009 
Skupaj 
2007-
2009 
Povprečna 
struktura 
(v % ) 
Ankaran 5 2 6 13 0,43% 
Begunje 6 2 6 14 0,46% 
Bled 6 6 6 18 0,60% 
Blejska Dobrava 2 2 2 6 0,20% 
Bohinjska Bela 4 0 5 9 0,30% 
Brezovica 6 5 7 18 0,60% 
Brežice 1 1 1 3 0,10% 
Celje 2 0 2 4 0,13% 
Cerklje na Gorenjskem 3 1 3 7 0,23% 
Cerknica 2 2 2 6 0,20% 
Črni vrh nad Idrijo 1 1 1 3 0,10% 
Dobova 1 1 1 3 0,10% 
Dobrova 1 1 3 5 0,17% 
Dol pri Ljubljani 5 5 7 17 0,56% 
Dole pri Litiji 1 1 1 3 0,10% 
Domžale 11 10 12 33 1,10% 
Golnik  1 1 1 3 0,10% 
Grosuplje 5 6 8 19 0,63% 
Hoče 1 1 1 3 0,10% 
Hrastnik  3 3 4 10 0,33% 
Ig 2 2 2 6 0,20% 
Ivančna Gorica 3 2 3 8 0,27% 
Izlake 2 2 2 6 0,20% 
Izola 2 1 3 6 0,20% 
Jesenice 22 20 23 65 2,16% 
Kamnik 3 2 3 8 0,27% 
Kisovec 2 2 2 6 0,20% 
Komenda 4 2 4 10 0,33% 
Koper 8 8 9 25 0,83% 
Kozina 2 0 1 3 0,10% 
Kranj 54 40 58 152 5,04% 
Križe 3 2 3 8 0,27% 
Križevci pri Ljutomeru 4 0 2 6 0,20% 
Krmelj 4 0 4 8 0,27% 
Krško 4 2 6 12 0,40% 
Laško 2 1 2 5 0,17% 
Lesce 3 3 3 9 0,30% 
Litija 2 1 2 5 0,17% 
Ljubljana 607 586 614 1807 59,97% 
Log pri Brezovici 3 3 3 9 0,30% 
Logatec 3 3 3 9 0,30% 
Lukovica 3 3 3 9 0,30% 
Marezige 2 2 0 4 0,13% 
Maribor 14 9 12 35 1,16% 
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Mavčiče 2 0 2 4 0,13% 
Medvode 12 9 14 35 1,16% 
Mengeš 2 0 2 4 0,13% 
Metlika 3 1 3 7 0,23% 
Mojstrana 4 4 4 12 0,40% 
Naklo 3 3 3 9 0,30% 
Nova Gorica 3 1 3 7 0,23% 
Novo Mesto 5 5 7 17 0,56% 
Ormož 3 2 2 7 0,23% 
Petrovče 6 1 5 12 0,40% 
Podnart 1 1 1 3 0,10% 
Portorož 2 2 2 6 0,20% 
Povhov Gradec 2 2 2 6 0,20% 
Preddvor 0 2 2 4 0,13% 
Prvačina 2 2 4 8 0,27% 
Radeče 2 1 2 5 0,17% 
Radenci 2 2 2 6 0,20% 
Radomlje 5 1 6 12 0,40% 
Radovljica 17 13 18 48 1,59% 
Ribnica 2 2 3 7 0,23% 
Sevnica 2 2 2 6 0,20% 
Sežana 2 2 3 7 0,23% 
Solkan 4 2 2 8 0,27% 
Stahovica 3 3 3 9 0,30% 
Stična 4 0 4 8 0,27% 
Šempeter pri Gorici 2 2 2 6 0,20% 
Šenčur 4 4 4 12 0,40% 
Šentvid 4 2 4 10 0,33% 
Šentvid pri Stični 2 2 2 6 0,20% 
Škofja Loka 22 15 19 56 1,86% 
Škofljica 4 3 4 11 0,37% 
Šmarje pri Jelšah 3 1 3 7 0,23% 
Šmarje Sap 4 2 2 8 0,27% 
Tolmin 2 2 2 6 0,20% 
Trbovlje 6 6 7 19 0,63% 
Trebnje 6 2 2 10 0,33% 
Trzin 8 2 10 20 0,66% 
Tržič 3 3 3 9 0,30% 
tujina 25 22 26 73 2,42% 
Vodice 4 4 4 12 0,40% 
Vrhnika 4 4 5 13 0,43% 
Zagorje ob Savi 4 2 2 8 0,27% 
Zgornja Besnica 3 4 4 11 0,37% 
Zgornje Gorje 5 4 4 13 0,43% 
Žabnica 4 4 4 12 0,40% 
Žirovnica 6 4 6 16 0,53% 
Skupaj 1043 904 1066 3013 100,00% 
Vir: Podatkovna baza zavezancev za plačilo pavšalne TT občine Bohinj, za leto 2007, 2008 in 2009 
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Priloga 4: Sredstva, ki so ţe bila namenjena za uresničitev predlogov 
projektov in aktivnosti v EUR 
 
  2007 2008 2009 povprečje 
Povprečna 
struktura 
(v %) 
Povprečna 
letna 
stopnja 
rasti (v %) 
urejanje tematskih poti in 
označevanje z info 
tablami 6930 3817 3960 4902,33333 3,59 -24,41  
urejanje tekaških prog 14515 17000 24490 18668,3333 13,66  29,89  
urejanje prometne 
signalizacije za turistične 
namene 5000 11500 15000 10500 7,68  73,21  
pomoč in spodbuda pri 
prodaji domačih izdelkov 4173 8493 5000 5888,66667 4,31  9,46  
ureditev in označitev 
Klodičeve kolesarske poti 33330 126522 130308 96720 70,76  97,73  
SKUPAJ 63948 167332 178758 136679,333 100,00  67,19 
Vir: Proračun občine Bohinj za leto 2007, 2008 in 2009 
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Priloga 5: Tabela prihodkov in odhodkov turistične takse 2007–2009 v EUR 
 
PRIHODKI 
 
PRORAČUN 
2007 
PRORAČUN 
2008 
PRORAČUN 
2009 
SKUPAJ 350.000,00 381.000,00 410.000,00 
 
    
ODHODKI 
PRORAČUN 
2007 
PRORAČUN 
2008 
PRORAČUN 
2009 
mednarodno sodelovanje in udeležba 2.504,00 10.608,00 1.000,00 
znanstveno-raziskovalna dejavnost 7.121,00 12.500,00 16.000,00 
promocija Slovenije,  
razvoj turizma in gostinstva 540.727,00 418.538,00 453.097,00 
SKUPAJ 550.352,00 441.646,00 470.097,00 
    
MEDNARODNO SODELOVANJE IN 
UDELEŽBA 
PRORAČUN 
2007 
PRORAČUN 
2008 
PRORAČUN 
2009 
članstvo omrežja Alpskih občin 2.504,00 608,00 1.000,00 
mednarodni projekti in razpisi – 
Dynalp2 0,00 10.000,00 0,00 
SKUPAJ 2.504,00 10.608,00 1.000,00 
    
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA 
DEJAVNOST 
PRORAČUN 
2007 
PRORAČUN 
2008 
PRORAČUN 
2009 
RAGOR 7.121,00 8.000,00 6.000,00 
sofinanciranje mednarodnih 
projektov – Sonaravni razvoj turizma 
na Gorenjskem 0,00 4.500,00 10.000,00 
SKUPAJ 7.121,00 12.500,00 16.000,00 
    
PROMOCIJA SLOVENIJE,  
RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA 
PRORAČUN 
2007 
PRORAČUN 
2008 
PRORAČUN 
2009 
urejanje tekaških prog  14.515,00 14.000,00 24.490,00 
čiščenje in urejanje okolja 3.012,00 9.600,00 18.000,00 
tradicionalne in druge prireditve 25.038,00 25.000,00 25.000,00 
Arheološki park Ajdovski gradec  87.715,00 20.000,00 20.000,00 
sofinaciranje investicij športnih 
društev  14.145,00 3.436,00 0,00 
prireditve ob novem letu 18.778,00 26.550,00 29.000,00 
100 let turizma v Bohinju 12.519,00 0,00 0,00 
Turistični informacijski center – TIC  25.038,00 26.000,00 30.000,00 
drsališče Bohinjska Bistrica  62.384,00 51.486,00 42.000,00 
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nakup šotora za prireditve 20.500,00 7.138,00 0,00 
Zavod LTO – tekoči transfer  
Festival samoniklega cvetja 24.000,00 15.000,00 15.000,00 
Zavod LTO – tekoči transfer  
Informacijske table 21.000,00 11.567,00 12.000,00 
Zavod LTO – tekoči transfer za plače 36.504,00 41.016,00 53.162,00 
Zavod LTO – tekoči transfer  
kartica Gost Bohinja 4.200,00 4.313,00 4.400,00 
Zavod LTO – tekoči transfer za 
prispevke 6.571,00 6.237,00 8.560,00 
Zavod LTO – tekoči transfer za 
materialne stroške in storitve 10.028,00 9.192,00 13.040,00 
Zavod LTO – tekoči transfer za 
premije KD 1.320,00 1.193,00 1.445,00 
Zavod LTO – investicijski transfer 214,00 0,00 0,00 
Zavod LTO – tekoči transfer  
Ski bus 33.050,00 11.346,00 12.000,00 
Zavod LTO – tekoči transfer  
promocija 62.844,00 78.564,00 85.000,00 
Zavod LTO – tekoči transfer  
redno delovanje zavoda 57.352,00 43.900,00 50.000,00 
Festival pohodništva –  
tekoči transfer zavoda 0,00 5.000,00 5.000,00 
Prireditve ob predsedovanju 
Slovenije v EU 0,00 5.000,00 0,00 
Svetovni pokal Telemark 0,00 3.000,00 5.000,00 
SKUPAJ 540.727,00 418.538,00 453.097,00 
 
Priloga 6: Deleţ sredstev, ki ga predstavljajo prihodki z naslova turistične 
takse in odhodki za turizem, v primerjavi z vsemi prihodki oz. odhodki 
proračuna občine Bohinj 
 
  2007 
Delež 
sredstev 
(v %) 2008 
Delež 
sredstev 
(v %) 2009 
Delež 
sredstev 
(v %) 
vsi prihodki proračuna 6.706.426,00 / 7.968.194,00 / 10.496.534,00 / 
prihodki turistične 
takse 350.000,00 5,22% 381.000,00 4,78% 410.000,00 3,91% 
vsi odhodki proračuna 7.521.935,00 / 8.793.727,00 / 11.368.477,00 / 
odhodki turistične 
takse 550.352,00 7,32% 441.646,00 5,02% 470.097,00 4,14% 
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Priloga 7: Korelacijska analiza odhodkov na področju turizma v primerjavi 
s proračunom občine 
 
  Nk yi yi Yk
2 Yk
2/N yi
2 
PRORAČUNSKE POSTAVKE NA 
PODROČJU TURIZMA     
% 
ODHODKOV 
IZ 
PRORAČUNA       
PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ 
TURIZMA IN GOSTINSTVA             
Urejanje tekaških prog    17.668,33   0,19     0,0361 
Čiščenje in urejanje okolja   10.204,00   0,11     0,0121 
Tradicionalne in druge prireditve   25.012,67   0,27     0,0729 
Arheološki park Ajdovski gradec    42.571,67   0,46     0,2116 
Sofinanciranje investicij športnih 
društev    5.860,33   0,06     0,0036 
Prireditve ob novem letu   24.776,00   0,27     0,0729 
100 let turizma v Bohinju   4.173,00   0,05     0,0025 
Turistična informativna 
dejavnost - TIC    27.012,67   0,29     0,0841 
Drsališče Bohinjska Bistrica    51.956,67   0,56     0,3136 
Nakup šotora za prireditve   9.212,67   0,1     0,01 
Festival samoniklega cvetja   18.000,00   0,2     0,04 
Informacijske table   14.855,67   0,16     0,0256 
Zavod LTO -plače, redno 
delovanje in mat. str.   113.244,67   1,23     1,5129 
Kartica gost Bohinja   4.304,33   0,05     0,0025 
Ski bus   18.798,67   0,2     0,04 
Promocija   75.469,33   0,82     0,6724 
Festival pohodništva   3.333,33   0,04     0,0016 
Prireditve ob predsedovanju 
Slovenije v EU   1.666,67   0,02     0,0004 
Svetovni pokal Telemark   2.666,67   0,03     0,0009 
  19 470.787,33   5,11 26,1121 1,374321   
MEDNARODNO SODELOVANJE 
IN UDELEŽBA             
Članstvo omrežja Alpskih občin   1.370,67   0,01     0,0001 
Mednarodni projekti in razpisi - 
Dynalp2   3.333,33   0,04     0,0016 
  2 4.704,00   0,05 0,0025 0,00125   
ZNANSTVENO - RAZISKOVALNA 
DEJAVNOST             
RAGOR   7.040,33   0,08     0,0064 
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Sofinanciranje mednarodnih 
proj. - sonaravni razvoj turizma 
na Gorenjskem   4.833,33   0,05     0,0025 
  2 11.873,67   0,13 0,0169 0,00845   
 
 
Nk število enot v populaciji 
Yi vrednost spremenljivke 
Yk
2 podatek o vrednosti pojava 
yi
2 kvadratna vrednosti spremenljivke 
 
xy = (Yk
2/Nk) – (Y2/N)/ yi – (Y
2/N) 
Korelacijski koeficient je 0,35. Povezanost med spremenljivkama proračunske 
postavke in deleţem odhodkov proračunske postavke celotnega proračuna je šibka. 
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Priloga 8: Primer odločbe za plačilo pavšalne turistične takse 
61 
Priloga 9: Obrazec za izračun in statistiko redne turistične takse 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
 
Študentka Andreja Kemperle izjavljam, da sem avtorica diplomskega dela 
Kvantitativna analiza uvajanja turistične takse, ki sem ga napisala pod mentorstvom 
dr. Srečka Devjaka in se strinjam z objavo diplomskega dela na internetu. 
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